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A STUDENT PUBLICATION, JACKSONVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
I " ---, --- -- VOLUME 10 .--:. . --- -  - + NUMBEREIGHT - 
Young Defeats - Ro -- - - - 
Over Seven Hundred Seniors Visit 
The need for a social center on 
College Campus April 5 
- * - - 
the campiis becomes more urgent On April 5 more than "yen I ~ c c l e n d o n  And 
day by day. Of course, I realize hi~ndred students frcm the high 
that i l l  the beginning such a cen- schools in District VI arrived on 
and lacking in many modern con- College for the annual Spring 
veniences.  he sooner we get one Filsta. committees of students In Football Game 
started, however, the sconer we faculty members, and Mr. Ernest -
can begin work "day by day" on Stone, general chairman, were In the intra-squad football game 
improvem:nts for it. A finished awaiting these high school senicrs last Wednesday afternoon between 
center of this type should provide when they began arriving earl. 1 the Blues and the Gmys, Ray Mc- 
an adequate space for dancing, a in the morning. By noon a total Clendon and Edgar Payne were vice-pl*e~iclent and secretary, re- 
place for loucging, a place for of '739 students and sponsors had hospitalized because dY serious in- spec:iv:ly. Locklyn H~ibbard was 
readirlg, and, by al l  means, n snack r-gistered and were exploring the juries received m the field. Both . elef ied treasurer. 
bar. It  wo~:ld be a place which we campus. The campus itself w a s ,  Ray and Edgar were taken to the 
'-could call our own at  all  times. I ready for visitcrs with its bloom- 1 Memorial Hospital in Annisbn, but 
think it would catch on quickly ing dogwood, white spirea, iris, were able to leave Monday. 
with the student brdy. Our school white locust blossoms, and spring 1 Ray is suffering from severe in- 
js growing. We necd a place of flowers of all kinds. lternal injuries and has gone home Tne other gubernatorial candi- 
common' i1riere.t to meet and g t t  Students in every dormitory to remiperate. The cartilege which dzte, M. L. Roberts, now serving 
acilii;ainted. opened their rooms to the visitors connects the shcvtllder bone and as tt-easurcr for the SGA, was de- 
Evc?ry way I turn th:.re is talk who were free to use them any the collar bone in Edgar's shonl- f>ated, alcng with Mary Prady, 
of a lack of cooperation and un- time of the day. der was torn loose, and in an the other candidate for treasurer. 
derstnrlding in the student ,body. Lunch was served in Daugette operati~n last Thursday morning 
Our schl-01 spirit is low, m~:ch  to0 Hall after which the entire group a screw was put in his shoulder O m  for reformed so- 
lot*,. Wz cannot allow t!lis Ccn- left the coll-ge for a tour of Fort t~ hold the two bones together. activities and a drive for a 
diti~:l  to e x i ~ l .  Wc are capable of McCleIJan, located on the Annis- J. C. Tidmorp received a cut PrOgreSsive school spirit MIT YOUNG was the vic- 
stopping it, so ezch and everyone tcn - Jacksonville highway, five across his forehead which required gh m i r e  social and athletic 
of  us shovld strive to do so. The miles from Jacksonville. Escorted four stitches mw up,, and Carl candidate for the presi- ties. He mentioned very 
stLtd -nt  body of JSTC should think by the State Highway Patro1, the Mint= had a tendon torn loose Y his position and role as 
of tlLemselvcs as 311 individual, seniors toured the Fort in convoy i, his shoulder. of the Executive Board. His 
u!>it, cc;mporcd of a common body rund had pointed out to them Practically ..every .member .of  
c f  pPoplc sucking the same goal. tions of special interest. General both teams received cuts, bn:ises, 
mye shoul:j a t  al l  times he cons- William E. Brouyher, post com- or 
c.ur!s (lf clur close association and mander, welcomed them at the 
recl,gniz, i l l  each other a true Service Men's Club. ally comment on the Executive 
,,, , ,,,, i, O,l,; vital necrss- When the group returned, a bar- Music Festival 
i.?; i l  K;.e are  tu have close unity becue was served back of the 
i n  rc!-,ool we must be roc ia l l~  gymnasium. At 7 p. m., in 
i,.d,?p lldellt of any party, organ- gymnasium, college students pre- p 
ization, or conccrn. I do not mean sented a program for the Around five hundred high-school by tllis that we sh~:uld ostraciw entertainment of the seniors. Fea- students and their directors were the school- In answer to 
attack on the Executive 
everything and everybody but that tured On th'e program were Ken- on the campus last week-end for 
we let it be known that neth Fagan with his magic and a one-day session of the ~ ~ ~ t h -  
for our school-first, last, tricks, Ray McClendon, as master east Alabama Music Festival, The 
and always-and what is gocd of ceremonies, with his imperso- festival included a program for 
enough for one of U s  is good nations, Sara Thrower and her tap high-school bands, orchestras, en- 
dancing, and Mr. Walter Mason as sembles, choruses, and soloists. enoligh for all. 
accompanist for the college en- ~h~ following sent stu- 
In the past the company dances semble, girls' sextet, and boys' dents to Atblla bal?d 
at the Recreation Center have quartet. After the program* music 
and chorus, Mr. Lampsley and Mrs. been a sore soot with everyone. for informal dancing was furnish- 
W a  E. Freeland; Anniston band, We Who are most affected by it ed by a professional orchestra. L. P. Jackson; Scottst;oro Th- newly-elected members of 
are not alone in calling it unfair. At 10 o'clock, the dance was over chorus, Mrs. Frank Hedges; Arab- 
. . . . - .- - . . the SGA will take office the first 
I have talked with several pea- and the students left by  passenger Oneonta band, Peter de Rob- I ple who could not have been cars and chartered buses to re- ,. Mr Tr\,,, f i g -  
~ .-- 
-  -  -  -  -  -  
U P =  4 a =  w e = - -  w  
d q .  
Aaadm a  m  r m -  1  d u W s  i n  C b e  f a l l .  
s r e s s i P n  o f  t h e  N o r t h -  
B o a t 6  E l o b ~  & d  t h a t  dmhg 
P&asb F m a  m  
a h  t L r r i e  l e  h f t g  b e e n  w m c h & d  
w h a t  i s  1 0 0 d  
w h  f t ,  h e .  h a s  " y e t  to t i 0  be* 
.  L .  P .  J a c k s o n ;  S c o W b o r o  
J A O m  ~ U S B  w i R * b e  a s i s  
d i Q r  Z b e  T E A C O L A .  
g o n g s  d u r i n g  t h e  a f t e r -  
a r e  dlseusaw *  s u b -  
-  
B B A U M A Y a 4  
S $ n i o r  Baa w l Q  b e  p e l &  
2 4 .  T h e  S e n i o r  C l a m  u r g e s  
n o t  t o  $ o r g e t  b h a t  d a t e ,  h u t  
a l i e   o u r  p b m - n o w  @  M e n d .  
h u m a n ,  w i t h  a  p t e r  s i n c e r i t y  
d  s t r i c t e r  GOAIDcience. 
G e n e r a l  B r o u g h e r  
.  t b e  P h i l i p p i n e x  i n  
~ r u l o l i a  L i t -  b  S e p t e m l w  r w ,  
r e w e d  e d  f a  c i m t n & d  t h e  
b e  o f $ c l o U y  p b  P h i l i p p i f i e  A r m y ,  i  
I %ate Teachers COIIegO, 3&kSCHlviIIe, h;l%baasa. Entered a$ mnd-clawe matter March 3% 1OB, at 
I the post UfLLde a 3aclaKMvUe, A&, dder ta6 Act of Much 8,18TB. 
I ipitm 7......p...y...., i..&.., .... h.. I 
.. E . U ~  s w  ..-..... ~atbtripe gaam J 
Glbdys HmI,  IK L. LEobtrts, -GCp Eea 
..... F a t w e  H~MM ,,:..,.,......-.... &f- -1- &oIlhsJ 
Betty mbgtrrlfl, Carolgn IaQsm, Fat DfIlan 
Ourselves9 Our schbols, 
Our Country 
Few win deny that at the pnesent period 
B our b t w y  &.face! a m;t-war prwim 
of rebbilibertion which aggers the imag- 
imtian to 'pareeive. The rebailding Ortak we 
face is nm bne sf mwo! propar- 
tiow. Enormous respansibiilitiw will arise 
fmm rebuilding; Buman souls. M3lli~ne' of 
our American eitixw have had their whole 
Lives tomf up by the roots. 
Happily, our &en and wmen on . the 
lighting iranta are returning hofne from 
aeir magnificent achieveme~t abrpad. They 
Will play a great pa& in the rebuilding of 
hm&n so&, and of rebailding a pew world. 
,We muat see ta  it that.. solid B& is prepmid 
for  the mplgnting aqd regrowth of W m  
rbota. Our &&itucians mast be kept on so 
f j r n  a iountktion that they wi l l  wmiher 
the starma of the artermath of war. 1'hw 
in~titutiopa we the home, the s&~ol  and 
the-aurch. & they fall v-ictlm to the inev- 
ltable conftrrsion aad dimuption .af @fig 
&+si%Iw per'iod, then a tragedy o$ singu- 
lak proportians wiill have sapped the. 
8Wength of our n&U~n. 
It mia Sewanin Uierraeli who mid t ld  
while "iroldivicwalities may form w m W ~  
ties, i t is instiW6ans alone t@t a n  ereate 
a nation." ' - 
Hoy- d w  J~c&onville State Te&&41 
Coilege fit into this sitnhtian? 
. 'lhe students 'in this and &her degw 
are the b e d i a t e  i&re citizme .af .to- 
Ibwrota. In 8 short time they d be taking 
W r  plaees In the- homes QI the lhzttion 
. .ip~+~, ' as teach* in %he cb-, or 
we members of *the myrim ~ i :  pro~esdons 
.which thi% great' ' c $ m m & h  &rs. 
Upan t b m  he8 thq resgonsibility to by the 
.ground work for a Sam futurs for the in- 
' .trtihtion~ they have, ygrificed to &m@. 
- - I n  preparing the sol1 for a regrowth of 
.I---- d-Y:^L L---r ,L--- J:-----Y-J I----- u 
This facing seems to have no endp , 
Etwnal fencing through the years, 
Who srre their 
No M d  of will, no of fence 
Will eeve to' keep some fellows in- 
OF keep some other:s out?' 
W$re whitfng still for help..that never. came. * I * 
In living death, a tho 
Proud v,&r mute when 
Atld ma& degraded, yok&mate to the o;rr, 
rnwtiim to the omer that yap saw his 
,verbmeat in the TEACOLA. It helps 
becaw he fe& thak lt)y . s l d v d n g  uH$w longp ah Lor& h m  lorig? For all I h o w  
bn&w@ hs~br increased; and it helps us, My G e d  wtea may &ad 1- znantb ago. 
No letter eemw, no word of love and cheer, 
For w&, for motrtb, qnd IIOW anatha year. 
b E h 6  kmg, bh h r d ,  kref(3re the wllw grow 
.On tender spots whera he&-aches pain me ao? 
- When love'% rewarti h nsuglht ibut vain regret 
"Seeds Of Disaster'' Pdwk I grow bard and make my&f forget? 
"Haw j a g ,  ah h d ,  haw 1mg1 While ships delay 
Ikty preeiouq years run out, ~y powers BBeBJI. 
My birthright lost, by ruthlem tfine'g d m  
To 1- *o learned their alpfiabet em me. 
A rpsting sword upo~ a garbage 'hesp---- 
God give w @ace- to smile when I would m! our costume always cliffem and there% rni-ief 
Et,emal justice, Judge for right and wrong, 
Dost th& atill live? now lmg, bh &rd, how long ?" 
* * *  
The General sbted that there wad quite a tendency 
0 6 U e g e  f i t  i n t o  ' t h i s  s i t u a t i o n ?  
. . >  
.  ' h e  s t u d e m s  i r i '  t h i s  e n d  o t h e r  c o l l e g e p ,  
Are t h e  i r n p e d i a t e  f u t u r e  c i t i z e n s  o f  t o -  
m o r r o w .  I n  a  s h o r t  t i m e  t h e y  w i l l  b e  t a k i n g  
% h e i r  p l a c e s  i n  t h e -  h o m e s  o r '  t h e  n a t i o n  a s  
' - . p a r e n t s ,  a s .  t e a o h e r s  i n  t h e  c l a s s r o o m s ,  o r  
a  m e m b e r s  o f  t h e  m y r i a d s  o f  p r o T e s s ~ o n s  
w h i c h  t h i s  g r e a t  c o r n m o ~ w e a l t h  o f f e r s .  
U p o n  t h e m  l i e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  l a y  t h e  
g r o u n d  w o r k  f o r  a  s a f e  f u t u r e  f o r  t h e  i n -  
8 t i t u t i o n r s  t h e y  h a v e ,  a g c r i f i c e d  t o  d e f e n d .  
I n  p r e p a r i n g  t h e  s o i l  f o r  a  r e g r o w t h  o f  
r o o t s  w h l c h  h a v e  b e e n  d i s r u p t e d ,  m o r e  e m -  
p h a s i s  m u s t  b e  p l a c e d  u p o n  t h e  m o r a l  a n d  
s p i r i t u a l  i n f l u e n c e s .  S t u d e b t s  w o u l d  d o  w e l l  
t o  s t u d y  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  n a t i o n  a n d  t o  
r e a l i z e  t h a t  i t  W - w  b u i l t  u p o n  t h e  g r e a t  
f u n d a m e n t a l  o f  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  c h a r -  
a c t e r .  ' l ' h e  s t u r d y  s t r e n g t h  o f  t h i s  n a t i o n  
g r e w  o u t  ~ f  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  o u r  f o r e -  
l a t h e r s  t o  m a k e  o f  i t  a n  e x a m p l e  t o  t h e  
w o r l d  i n  C h r i s t i a n  p r e c e p t - - a n d  p r a c t i c e .  
F o r  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s ,  e v e r  s b e c  
W o r l g  W a r  I ,  i n  f a c t ,  t h i s  n a t i o n  h a s  b e e n  
l o s i n g  s i g h t  o f  i t s  h e r i t a g e .  I t  h a s  b e e n  
g q w l n g  s o f t ,  a n d  i t s  m o r a l s  d e g r a d e d .  D i -  
v w c e c e i s  r a m p g u t ,  j u v e n i l e  a n d  p a r e n t a l  d e -  
l l n q u a n c y  R a v e  b e c o m e  n a t i o n a l  p r o b l e m s ,  
a n a  t h e  m s t i t u t l q n s  u p o n  w h i c h  c h a r a c t e r  i s  
b u i l t  a r e  s u f f e r m g  f r o m  t h e  b r e a k - d o w n s  
w h i c h  h a v e  o c c u r r d .  
' l ' h i s  i s  a  c h a l l e n g e  t o  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  
p a r t i c u l a r l y  t o  f u t u r e  t e a c h e r s .  i t  i 8  _ a  t h i n g  
w h i c h  e a c h  i n d v i d u r t l  m u g t  j i r s t  s e t t l e  f o r  
h i m s e l f  o r  h e r s e l f .  T o  d i r e c t  t h e  d e v e l o p  
m e n t  f o r  c h a r a c t e r  o f  o t h e r s ,  o n e  '  m u s t  
f i r s t  d e v e l o p  h i s  o w n  c h a r a c t e r .  As B i s h o p  
H a r r e l l  s a l d  i n  a s s e m b l y  r e c e n t l y ,  " O n e  
m u s t  b e  a b l e  t o  s e e  b e f o r e  h e  c a n  h o l d  t h e  
l a n t e r n  f o r  o t h e r s  t o  s e e . "  
T h e  c h a r a c t e r  o f  a  c o l l e g e  i s  d e t e r m i n e d  
b v  t h e  c h a r a c t e r  o f  i t s  s t u a e n t s .  I f  t h e  s t u -  
d e n t s  a r e  l a c k i n g  i n  c h a r a c t e r ,  t h e n  t h e  
c o l l e g e  ' b e c o r n e a  a t  w e a k  i n s t i t u t i o n ;  l a c k i n g  
t h e  r e s p e c t  o f  o t h e r  c o l l e g e s  a n d  s t u d e n t s ,  
a n d  m o s t  l i k e l y ,  t h e  r e s p e c t  o P i t s  o w n  s t u -  
d e n t  b*. ' l ' h i s  m e a n s ,  t h e n ,  t h a t  a n y  
e f f o r t  t o  s t r e w t h e n  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  
- ~ L ~ L L - P L T A + ~ ~  m w a n a u  s u n  u u u m  n - r r m -  
o f  e d u c a t i o n ,  G o v e r n o r  S p s r K a ' ~  w o r d s  w i l l  
g o  d o w n  a s  +  b l a c k  m a r k  a g a i n s t  h i s  r e c o r d .  
T h e  h o n o r a b l e  M r .  S p a r k s  b s  i d e n t i f i e d  
h i m s e l f  a s  a  f r i e n d  o f  e d u c a t i o n  b y  s p e n d -  
i n g  m u c h  o f  h i s  t i m e  a n d  i p f l u e n c e  f o r  t h e  
b e t t e r m e n t  o f  t h e  c o m r n s p  s & o o l ,  f o r  t h e  
m e l i o r a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  m e t h o d s  f o r  a l l  
g r a d e s  f r o m  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  c o l l e g e ,  
r o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  s c h o a l  b u i l d i n g a  
a n d  f a c i l i t i e s ,  f o r  i n c r e a s i n g  t e a c h e r s '  s a l -  
a r i e s ,  f o r .  e n l a r g i n g  t h e  c u r r i c u l u m .  
W i t h  r e f e r e n c e  t o  e a r m a r k i n g  f u n d s  f o r  
e d u c a t i o h ,  S p a r k s  s a i d ,  " W h e n  y o u  p e r m i t  
y o u r s e l v e s  t o  b e c o m e  a n  o r g a n i z e d  p o l i t i c a l  
b o d y ,  y o u  a r e  s o w i n g  t h e  s e e d s  o f  d i s a s t e r . "  
T h e  " s e e d s  o f  d i s a s t e r ' '  w h i c h  t h e  A E A  
h a s  s o w e d  h a v e  g r o w n  t o  p r o d u c e  o n l y  
b o u n t i f u l  f r u i t s  s o  f a r .  T e a c h e r s  m e  h  p o l -  
i t i c ~  b e c a u s e  f o r  y e a r s  a n d  y e a r s  t h e y  h a v e  
f o u n d  t h a t  n o  
o n e  e l s e  w o u l d  o b t a i n  a  d e -  
c e n t  l i v i n g  f o r  t h e m ;  t h u s  t h e y  h a v e  s t e p -  
p e d  f o r t h  b o l d l y  a n d  h a v e  s p o k e n  f o r  t h e m -  
s e l v e s .  
T h e y  h a v e  b e e n  f o r c e d  t g  t h r o w  
t h e i r  p o l i t i c a l  h a t s  i n  t h e  r i n g  . b e c a u s e  o t h e r  
p e o p l e  h a v e  p r o v e d  t o  b e  t o o  i n d i f f e r e n t  o r  
t o o  i g n o r a n t  t o  i n s i s t  u p o n  f u n d s  f o r  t h e  
e d u c a t i o n  o f  t h e i r  o w n  c h i l d r e n .  T h e r e f o r e ,  
t h e y  h a v e  b e e n  l e f t  n o  c h o i c e  o t h e r  t h a n  
o r g a n i z i n g  a s  a  p o l i t i c a l  p r e s o u r e  g r o u p .  
T h e  f r u i t s  o f  t h i s  p o l i t i c a l  b o d y  a r e  m a n i -  
f e s t i n g  t h e m s e l v e s  c o p t i n u o u s l y  a s  b e t t e r  
b u i l d i n g s ,  i n c r e a s e d  s a l a r i e s ,  m o r e  a n d  b e t -  
t e r  p l a y g r o u n d s ,  b e t t e r  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i -  
t i e s ,  e t  c e t e r a .  
W h i l e  i t  m a y  a p p e a r  t h a t  t e a c h e r s  a r e  
r e a c h i n g  o u t  f o r  a  p e r s o n a l  g a b ,  i t  i s  c l e a r  
t h a t  a  s o u n d  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  i n e v i t a b l y  
m u s t  b e  b a s e d  o n  t h e  f o u n d a t i o n  o f  w e l l -  
p a i d  t e a c h e r s  a n d  a d e q u a t e  f u n d s  f o r  r n a i n -  
t e n a i n c e  o f  o t h e r  f a c t o r s  i n  a n  e f f i c i e n t ,  
p r o d u c t i v e  m a c h i n e ,  a n d  i f  t h e s e  t h i n g s  a r e  
t o  b e  o b t a i n e d ,  i t  i s  u p  t o  t h e  t e a c h e r s  t h e m -  
s e l v e s  t o  d b t a i n  b y  t h e  b e s t  a n d  m o s t  e f f e c t .  
i v e  m e t h o d s ,  w h a t e v e r  t h e y  m a p  b e .  T h e r e -  
f o r e ,  w e  m a i n t a i n  t h a t  i f  t e a c h e r s 1  a r e  t o  
b e  c r i t i c i z e d ,  i t  w o u l d  b e  f o r  n o t  t a k i n g  
e n o u g h  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c s .  
-  -  
-  -  * - -  
-  -  I  
-  - -  
g o n e .  
a m o n g  p r i s o n e r s  t o  s o r t  
o f  " l e t  t h e m s e l v e s  g o "  a t  t i m a s .  
'  . l c : W  . ~ I J  
O n e  d a y  h e  h e a r d  o n e  o f  t h q  y o u n g  * o r d e r l i e s  s a y  t o  a  - -  A d ~ t h e r  d a y  Y o u  t i p - t o e d  i n  b e h i n d  m y  b a m b o o  c h a i c -  * ; : . g  
r a d e :  " W e l l ,  w h y  i n  H e l l  s h o u l d  I  g i v e  a  G ~ d d a m ?  W h a t ' s  A n d  r e s t e d  g e n t l e  f i n g e r  t i p  u p o n  m y  t h i u n g  h a i r .  
4  
i m p o r t a n t  u n d e r ,  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  a n y w a y ? "  T h i s  g a v e  h i m  Y O U  I - l . - *  p a r t y  d r e s s  w a s  r u s t l i n g  s i l k ,  a l l  c h a n g i n g  g o l d  a n d  
a  
t h e  t h w  f o r ,  t h e  n g &  p o e m  h e  g a v e ,  w h i c h  h e  c a l l s  " W h a t  
u ' u r *  
7  
M a t t e r $ . ? " :  * ' *  
,  .  
. a  
1  A n d  w h e n  y o u  w e n t  4  l i n g ' r i n g  s c e n t  o f  p e r f u m e  s t i l l , g r a & , - t ( :  
.  .  . .  " '  -  " ' . " 4 - d d W l b ' )  y o u .  .  .  
. n k  * .  . , - - I  
- .  
' W h a t  m a t t e r s  w h e n  t h e  w o r l d  is t u m b l e 6 1  i n  
" I  l i v e d  t h e  f l o w e r e d  g a r d e n  f r o c k  o f  f l o a t i n g  v o i l e  y o u  
A n d  a l l  t h e  a n c i e n t  l a n d - m a r k s  s w e p t  a w a y ?  w o r e  -  
W h a t  m a t t e r s  a t  t h i s  P o r t  o f  M i s s i n g  M e n  
,  W i t h  e n d l e s s  m i l e s  o f  r u f f l e d  s k i r t ,  l i k e  w a v e l e t s  q n  t h e  
W h e r e  c r u m b s  o f  l i f e  a r e  s n a t c h e d  f r o m  d a y  t o  d a y ?  
b h w d ;  
' W h a t  m a t t e r s  w h e n  t h e  w o r l d  i s  u p s i d e  d o w n ,  
T h e  d a n g l i n g  p i c t u r e  h a t  y o u  h e l d ,  i w d  r o s e s  f r e s h  w i t h  h e w i  
W h e n  c h a o s  r e i g n s  w h e r p  o r d e r  ' r u l e d  : M o r e ?  
A r i d ,  t 3 r e w .  I  a h a l l  t r e a s u r e  a l w a y s ,  D e a r ,  t h e  r o s e  y o u  k i s s e d  a n d  
W h e n  f a c e s  m a d e  f o r  s m i l e s  a r e  w o n t  t o  f r o w n ,  
A n d  v o i c e s  m e a n t  f o r  m u s i c  s i n g  n o  m o r e ?  
" W h a t  m a t t e r s  w h e n  t h e  o l d  a n d  s a c r e d  t i e s  
O f  l o v e  a p d  h o m e  w e r e  s e v e r e d  l o n g  a g e ?  
W h e n ,  h o p e f u l  e x p e c h t i o n  w a n e s .  a n d  d i e s  
A n d  l e a v e s  t h e  d r e g s  o f i b i t t e r n e s s  a n d  w o e ?  
A l l  t r u e  a n d  l o v e l y  p o r t r a i t s ,  t h e s e ,  t o  h a n g  o n  m e m o r y b  
w a l l ,  - .  
B u t  t h e r e ' s  a n o t h e r  p i c t u r e  t h a t  I  l i k e  t h e  k s t  o f  a l l -  
..:I 
A  c r o w d e d  p i e r - y o u r  f a c e  i s  t h e r e 4  s e e  y o u  w a v e  y o u r  
h a n d ,  '  
Y o u ' v e  k e p t  y o u r  d a t e  a t  t h e  G o l d e n  G a t e  t o  m e e t  m e  w h i n  
I  k i n d ! "  
-
" W h a t  m a t l e e r s  w h e n  a l l  p a s t  a n d  f u t u r e  t i m e  
* * *  
S u b m e r g e  i n  o n e  e t e r n a l  d a r k  t o d a y ?  
m e n  d a y s  a r e  s h a c k l e d  s n a i l s  t w  c r a w l  i n  s l i m e  
T h e  g e n e r a l  g a v e  t h i s  i n t i m a t e  p i e c e  o f  p o e t r y  w i t %  s u c h  
A n d  g l o o m  o f  e n d l e s s  n i g h t  h a s  c o m e  t o  s t a y ?  
s i n c e r i t y  a n d  d e e p  f e e l i n g  t h a t  t h e  a u d i e n c e  a s  i f  o n e  b r o l e  
i n t o  s p o n t a n e o u s  a p p l a u s e .  
" W h a t  m a t t e r s  w h e n  t h e  b e l l y  r u l e s  t h e  b r a i n ,  
T o  c l o s e  h i s  m e s s a g e ,  G e n e r a l  B r o u g h e r  u s e d  h i s  p o e m  
A n d  m a n  i s  o n l y  b e a s t  l i k e  o x  a n d   w i n e ?  
" S u g a r  i n .  t h e  M u s h " .  
H e  s t a t e d  t h a t  t h i s  p o e m  w h i c h  h e ,  
W h e n  h e a r t s  b e s e t  w i t h  g r e e d ,  b e n u m b e d  w i t h  p a i n  
w r o t e  o n  h i s  w a y  b a c k  t o  t h e  U n i t e 4  S t a e s  w a s  b a s e d  a n .  .  
A f f o r d  n o  f i t  a b o d e  f o r  s o u l s  d i v i n e ?  
o n e  o f  h i s  e x p e r i e n c e s  i n  M a n c h u r i a .  D u r i n g  t h e  t i m e  h e  
w a s  t h e r e ,  O c t o b e r ,  1 9 4 4 ,  t o  A u g u s t ,  1 9 4 5 ,  t h e  s t a n d *  
" W h a t  m a t t e r s ?  V e r y  m u c h  i t  m a t t e r s  $ t i l l  
a r d  b r e a k f a s t  w a s  a  b o w l  o f  c o r n - m e a l  m u s h .  O n  W e b & - ; .  
-  
T h e  l o e a l  s o l d i e r  q u e s t i o n s  n o t  h i s  f a t e :  d a y  m o r n i n g s  t h e  m u s h  u s u a l l y  h a d  a  b i t  o f  s u g a r  i n $  
T h a t  c o u r a g e  h e  s h o u l d  h a v e  t o  D i e ,  t o  K i l l ,  
T h e  p r i s o n e r s  b e g a n  t o  l o o k  f o r w a r d  t o  b r e a k f a s t  W e d n  
A n d  f o r t i t u d e  t o  m e r e l y  s t a n d  a n d  w a i t .  
d a y s  b e c a u s e  o f  t h e  " s u g a r  i n  t h e  m u s h " .  T h e y  ' b e g a n  
u s e  t h e  p h r a s e  t o  m e a n  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  t h e y  h a d  
' W h a t  m a t t e r s ?  N o t  b e f o r e  s i n c e  t i m e  b e g a n  
p e c t e d .  
-  .  -  - . . . . -  
I t  m a t t e r e d  h a l f  s o  m u c h  t h a t  m e n  e n d u r e ;  
" ' w h e n  p e a c e  a n d  p l e n t y  c o m e  a g a i n  
-  
T h a t  e a c h  s h o u l d  p r o v e  h i m s e l f  t o  b e  a  m a n  
A n d '  a l l  t h e  w o r l d  i s  g a y  ;  
A n d  k e e p  h i s  i n t e g r i t y  s e c u r e .  
*.4=.--.". 
W h e n  f o e s  a g r e e  a n d  w e  a r e  f r e e ,  
- - .  
" W h a t  m a t t e r s ?  F A I T H ! - t h a t  t h i n g s  w e  l o v e  r e m a i n ,  
W h e r e  c h i l d r e n  l a u g h  a n d  p l a y ;  ,  + .  
-  ...8 
B e l i e f  t h a t  l o v e d  o n e s  u n d e r s t a n d  a n d  c a r e ;  W h e n  l u x u r i e s  a r e  c o m m o n - p l a c e  .  ~ j  , . r '  - .  I  
: x -  1  .  1 : '  4 .  
S u s t a i n i n g  f a i t h  t h a t  w e ' l l  g o  h o m e  a g a i n  
A n d  p o c k e t - b o o k s  a r e  f l u s h ;  
A n d  f i n d  a  j o y o u s  w e l c o m e  w a i t i n g  t h e r e . "  
W h e n  w a r  i s  o v d r  a n d  w e ' r e  i n  c l o v e r ,  
- a .  
A  
-  -  
* * *  
I n  J a n u a r y ,  1 9 4 5 ,  
t h e  p r i s o n e r s  i n  M a n c h u r i a  r e c e i v e d  
v o r d  b y  t h e  " g r a p e v i n e "  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  o p e r a t i o n s  i n  
e  a n d  t h e  P h i l i p p i n e s .  T h e  s p i r i t  o f  t h e  p r i s a n e r s  w a s  
a s  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  J ? p a n e s e  w e r e  I o s i n g  
t h e  w a r .  T h e  G e n e r a l  e x p r e s s e s  h i s  f a i t h  i n  t h e  A m e r i c a n  
l e d g e  
a r m y  a n d  p e o p l e  i n  h i e  p o e m  e n t i t l e d  " T h e  F e n c e  ~ u i l d G 8 " :  
" T h e y ' r e  b u i l d i n g  f a n c e s  ' r o u n d  t h e  c a m p ,  
 t h e y ' ^  p o u n d i n g  n a i l s  a n d  s t r e t c h i n g  w i r e ;  
T h e y ' r e  t e a r i n g  o l d e r  f e n c e s  d o w n  
A n d  b u i l d i n g  n e w  o n e s ,  s t r a n g e r ,  h i g h e r .  
E l e c t r i c  c u r r e n t  t h r o u g h  t h e  w i r e ,  
A n d  h e a v y  t i m b e r s ,  t h i c k  a n d  s t o u t - -  
S P I R I T  O F  C O N Q U E S T .  
s s f u l l y  b a t t l e  a n d  o v e r -  9 .  B E  D & C R A T I C .  u n l e s s  y o u  f e e l  
r i g h t  t o w a r d  o t h e r s  y o u  c a n  n e v e r  b e  s u c -  
'  
c e s s f u l ,  e i t h e r  a s  a  l e a d e r  o r  a s  a  f o l l o w e r . , ,  
1 0 .  I N  A L L  T H I N G S  D O  Y O U R  B E S T .  
9 .  B E  D E r m O C R A T I C .  U n l e s s  y o u  f e e l  
-  h i f f i c u l t i e s .  r i g h t  t o w a r d  o t h e r s  y o u  c a n  n e v e r  b e  s u c -  '  
T e a c o l a  A d v e r t i s i n g  
7 .  C U L T l V A T E  P E R S O N A L I T Y .  P e r s o n -  
c e s s f u l ,  e i t h e r  a s  a  l e a d e r  o r  a s  a  f o l l o w e r . , ,  
i t y  i s  t o  a  * s o n  w h a t  p e r f u m e  i s  t o  a  
1 0 .  I N  A L L  T H I N G S  D O  Y O U R  B E S T .  
o w e r .  
-  -  - -  - - -  .  - -  
O n e  w h o  h a s  -  d o n e  -  
h i s  b e s t  h a s  d o n e  - -  e v e r y -  -  .
D e e p ,  a n d  t h i c k ,  a n d  l u s h ;  
R e m e m b e r ,  f r i e n d ,  t h e  y e a r s  f o r l o r n  
W h e n  w e  w e r e  t h r i l l e d  a n  w e d 4 a y  m o r n  
W i t h  s u g a r  i n  t h e  m u s h ,  m y .  f r i e n d ,  
W i t h  s u g a r  i n  t h e  m u s h ,  m y  f r i e n d ,  ,  
A  t i n y  b i t  o f  s u g a r  in t h e  m u s h !  
I  
W h e n  y o u  a r e  s a t e d  w i t h  t h e  s w e e t s ,  
W h e r e  m i l k  a n d  h d n e y  f l o w ' s ;  
A n d  y o u ' r e  b l a s e  t h r e e  t i m e s  a  d a y  
1  
W h e n  g o o d  o l d  c h o w - w l l  b l o w s ;  
W h e n  t i m e  isr m a r c h i n g  a n  a g a i n  
A n d  w e ' v e  j d n e d  i n  t h e  r u s h ;  
I  W h e n  m e n  n e g l e c t  t o  p r a y ,  p e r h a p s ;  
A n d  m a i d s  f o r g e t  t o  b l u s h ;  
R e m e m b e r ,  f r i e n d ,  t h e  d a y s  o f  g r a c e  
W h e n  w e  w e r e  t h r i l l e d  w i t h  j u s t  a  t r a c e  
O f  s u g a r  i n  t h e  m u s h !  
O f  s u g a r  i d  t h e  m u s h ,  m y  f r i e n d ,  
A  t i n y  t r a c e  o f  s u g a r  i n  t h e  m u s h . "  
. .  - . - .  .*."A - - " s . - J "  Y V  
4  
d  m a i d s  f o r g e t  t o  b  
R  m e m b e r ,  f r i e n d ,  t h e  a!!f m o d '  
W h e n  w e  w e r e  t h r i l l e d  w i t h  j u s t  a  t r a c e  
O f  s u g a r  i n  t h e  m u s h !  
O f  s u g a r  i d  t h e  m u s h ,  m y  f r i e n d ,  
A  t i n y  t r a c e  o f  s u g a r  i n  t h e  m u s h . "  
Wppa brllr Pi byleg Wm Of 'Various Campus I ,,, ... ,,, , ,,,,,,'Cole Tells Plans 
W orl,d Cenetht Ion Activites Open honor society, and JSTC has the Sigma Chapter. TO be elegible for Of French Club 
- TO All Students - membership one must b c  oi jun- Resident Houston Cole formally 
Announcing 
OUR 
CONTEST WINNERS Dr. C. E. Cayley was guest speaker at  the April meeting d 
the International Relations Club 
which was held in Bibb Graves 
Hall on Thursday evening., April 
4. Dr. Cayley chose for his topic 
"The Besetting Sin of the United 
S t a t d u m p i n g  to Conclusions." 
"This 'is especially true in the 
field of international affairs",, he 
said. "Other countries may be 
guilty of this also, but it is cer- 
tainly an American sin." ' 
Dr. C ayley told of how we 
accept George I11 as a tyrant 
because we have been taught that 
he was the cause of the Revolu- 
tionary War. "Because of this, we 
are still wary of all countries who 
have a king. There are many in- 
dications, however, that George 
f 
On the -pus oi SSTC one 
finds a number of organizations 
Which are active, serving a pur- 
pose, needing new members. These 
organfiBtions are of various types, 
and one shouldn't have any diffi- 
cdty  finding his place in one of 
these groups. For the benefit of 
incoming students and as-a re- 
minder to old students this article 
is written, and it aims to sum- 
marize and briefly describe these 
organizations, which are also list- 
ed and described in the Student 
Hand Book. 
Religious Organizations 
On the spirituql side we have 
three religious groups predomina- 
ting. These are the Baptist Stu- 
d\?nt Union for Baptist students, 
the Weslw. Foundation for Metho- 
dist Students, and the Presbyter- 
ior standing, have a scholastic announced on April 2 the new 
average of "B", and possess the French program which wib go in- 
qualities of character and leader- to effect this fall. The announce. I 
ship. Mem,1;ers are tapped at spec- was made at the meeting co- 
sponsored by Mrs. J. Frank Glaz- ial servics in assemblies. Mary President of the Progressive 
Bett Campbell is president. Stcdy Club, Miss Maude Luttrell, 
I Dramatic Club 1 President of the Jacksonville 1 ~t 6:30 p. m. every Wedne~&y IBranch of the American Associa- 
the Club- &der the tion of University Women, and Miss Fay Kirtland, President of direction of Mr. Walter A Mason the Bcok Club, honoring 
meets to study dramatics. Plays Marthe Bourhis - Arnould. guest 
I . " are practiced and presented in the speaker for the evening. assembly room, Bibb Graves Hau. President Cole said that the 
l ~ ~ ~ k l ~ ~  Hubbard is president of plans call for the importation of 1 the Dramatic Club. four exchange students and a chef from France. A dining room will Seccmd prize in our contest goes to Billy Luther for the above pic- 
ture which he submitted of his 
dogs, The picture was struck at  
Crossville. n the left is Pat, and P 
on the left ur Laddie, son of Lassie. 
For his prize winning picture Billy 
. is entitlcd to a b s t  seller novel. 
I be furnished for the -French stu- dents of this college and -the ex- 
' ENGLISH DIRECTS change students with French meals 
BAND IN CONCERT I prepared by the chef. Only French will be spoken in the dining room, Mr. Albert English directed the wiu a h  serve as a social 
Gadsden High Schwl band in center and workship for the itu- 
concert for the college and high dents. Part of the expenses of the I was not a bad king but was fan-miscopal-Christian, called the. 
IP. E C. for students of those 
One who in the cause Of ,churches worshipping in a fellow- 
the Common man? he added. "Be- (ship. corntination. The Baotist stu- 
1 DRAMATIC CLUB WILL schod students of Jacksonville on exchange students be paid by I the students of this college who March in front of Bibb Graves enter the Drogram, and the col- First f l ze  in aur contest for \PRESENT ONE-ACT PLAY 1 amateur photographers goes 
Steve iMoore for the picture above The Dramatic Club will present 
which he submitted. H~ calls a P ~ Y ,  "Waiting For the Sun-UP", 
icause we have a republican form ldei t  Union with Evelyn b w e n  in Hall. 1 lege will pay the remainder. The band, consisting of approx- President Cole agreed with the imately seventy pieces, has won opinion of Dr. J. H. Jones, Pro- 
state-wide acclaim and recogni- fessor of Foreign Languages, that 
tion in the past few years. Last !in this way our students will be 
year this band took first-plaee able to learn to' speak French 
honors in a state-wide contest but fluently in addition to learning the 
was unable to enter the contest rules of French grammar Fore 
this year because of a conflicting easily. 
engagement. Students Correspond 
The selections which they play- While the French students are 
ed were "Entry of the Gladlator" awaiting the arrival of the four ex- 
(Lmrendeau). first mvement of change students from France, they 
the 'Wnfinished Symphony" (Schu- are learning something of the 
bert), "When Day is Done" (Ket- French people and customs of 
then), the Overture of 1812'' France by corresponding with 
(Tchaikowsky), Schub?rt's "Ave some students who attend one of 
Maria", and Barnurn and Bailey's the schools for girls in Paris. Fol- 
then)), "The Overture of 1812" lowing is a list of the French stu- 
dents of this college who are wrft- 
- 
{inn and the student of Prance with 
lor government and associate de- her first term as president meets 
mocracy with a republic, we jump On Thursday nights at 6:30 in the dormitories and on Sunday nights 
to the that repub- at the Baptist Church at 6:45. Rev. 
lics are democratic. We forget H. Ross Arnou, pastor-adviser, is 
- ~ b ~ ~ ~ d " .  The wm made Friday evening, May 3, at 8:00 at 
' by Mr. Moore in Miami, Florida. the Recreation Center. Those tak- 
\on the right is little Johnny (301- ing part in the play are: Jay Bag- 
- - 
lins, and on the l d t  is his playmate. gett, Clarence Chastain, Frances 
Cellins. For his pictare Mr. Moore 
is entitled to a best novel. Horton, William Decker, Louise 
Cleary, Jean Harbin, Jennie Vick,, 
FIFTH QUARTER T o  i and Annie Lee Jones. - -  lthat Germany under Hitler was a lassisted &by faculty adviser, Mr. P. republic. Poland is an example of J. The Xoundation a country that has had a republic for Methodist students meets on Thursday nights a t  6:30 at  the 
and tyranny at th? same time- dormftoris and on Sunday nighb 
This goes to show YOU haw Amer- at  the Methodist Church at 6:45. BEGIN ON MAY 6 i The play being directed ( m i r d  prize our conk& goes The Fifth Quarter will begin Mr. Wakte~ Mason, faculty adviser, &v 6. The work offered during and Locklyn Hubbard, assistant 1 J~~~~~ Vick What won the prize I icans generalize without thinking. Mary Cobb is president and will Because of the h t ic ies  of Con- I SeWe Until June when new Offi- thar quarter is for the benefit of director. - -for Miss Vick was the sumonding 
thos? pecple who are out in the The Dramatic Club has been or- shrubbery which was l e f t  com-  
field txching and are working On ganized only recently and since pletely off the cut by the engrav- 
their degrees. this is its first public performance ers. The subject fs L o d e  Childers. 
The enrollment is expected to as a club, the members are looking and the picture was made in Jack- 
---& around one hundred or One forward to .a successful evening. so~lollle. For her prize win ing  
hundred and twenty-five. The The admission is twenty-five p i c b e  Miss Vick is emtitled to two 
quarter will end July 24. cents for everyone. passes to the Princecis theatre. 
- - -  C 
fedemtion and ae Coniederate cers will be elected. Miss Lucille 
States of America were weak and Branscomb and Mrs. Pauline Webb 
failed, we conclude *at a federa- are advisers' and 
tion such as our own government Rev. E. S. Butterley, pastor of the 
is stronger than a confederation." Moth% Church, works with 
In citing other instances, Dr. the g p. The P. E. C. meets on 
Cayley asserted, "One of our worst Thursday Pvenings at 6:30. Norma Corley is president of the organ- generalizations in the past few ization and the Presbyterian pas- years has been about socialism. We 
generalb think of a as tor, Rev. James Dcom, is director. The YM-YWCA is the Young 
a bearded Russian with a pistol in Men,s and Young Women.s christ- 
One hand and a bomb in the Other' ian Association and students from Iready lo begin a revO1ution at a 
eitber of the other organiutlons 
moment's notice. Actually our or students not affiliated with any 
Isdlools are fun on a 'acialistic 
church are eligible for mem,ber- basis; the T. V. A. is an example 
ship in the YM-YWCA, Ruth 
Of the Of We Conatha, president, welcomes aU 
may so far as the British in 
students to the meetings, which 
socializing key industries some 
are held in the Student Lounge of 
..la-- ** 
"FULL HOUSE" OF 1 whom each corresponds: Catherine 
STUDENTS REGISTERED 1 Trotter, Marcelle Passerat; Polly Thomas, Micheline Audrin; Patric- Outstanding Frosh Plans Social Calendar Committee On September 10, 1945, Regis- tration Day for the Fall Quarter, 
the campus here at  JSTC became 
as active and alive as a bee hive. 
h n g  lines of students waited to 
enroll and it looked as though 
a "full house" would registw on 
the first day of the quarter. There 
were many veterans who had re- 
turned from the armed forces to 
resume their education; there were 
teachers who had come to com- 
plete work on their degrees; there 
were young people who had come 
back from the defense plants to 
college; 9 there were freshmen 
who, were just starting their col- 
lege education. 
At the end of the first week the 
enrollment had increased about 
30 per cent over that of last fall. 
-. . . 
ia Dillon, Jacqueline Rudant; Doris 
Schultz, Micheline Tuffier; Betty 
Nell, Adams, Denise Fabre; Aleen 
Morrow, Denise Negras; Juanita 
Robisan, Simonne Repussard; Mil- 
dred Bailey, Jeanne Amiot; Gladys 
Hand, Hugette Auburtin; Rosa- 
mond Ponder, Michele Drevet; 
Mary Helen Rollins, Gwendolyn 
Anders, Madeleine Ribault; Jackie 
Cobb, Jacqueline Leber; M. L. 
Roberts, Gaetape Lambert; Mary 
Cobb, Marie-Louise Diard; Carolyn 
Ingram, Gisele Chauquet; Helen 
Greenhaw, Eanine Bertrand; Jane 
Sutherlin, Micheline Lemaire; E&- 
sie Morris, Lucienne Trebose; Mar- 
garet Ann Swann, Denise Magre; 
Mary Annie Gilliland, Ghislaine 
Appolonio; Hazel Daniel, Odetqe 
Simon; Charlotte Claypool, Jacque- 
-- - - .  
The Girl The Boy The Social Committee Is en- deavoring to schedule activities of 
1 the college far enough in advance 
so that there will be no conflicts 
and thereby to increase student 
participation and attendance. Com- 
plaints have been voiced that 
students never know what is hap- 
pening until about thirty minutes 
beforehand. This could be avoid- 
ed if the organizations would only 
cooperate with the committee set 
up for this purpose. All organiza- 
tions that are planning any type of 
social should notify the social 
- 
You almost have a double treat 
in store for you this month--our 
outstanding girl Frosh, Jane Szlf, 
+nd the "Shadow', Bill McWhor- 
ter--but we managed to put Bill 
i n  the background long enough to 
talk with Jane. 
Jane was torn in Selma, Ala- 
bama, September 22, 1929. "Yes", 
Jane said, "the last day of sum- 
&." She moved to Jacksonville 
when only a baby. In fact, she 
- . *---I2 r n  TI,.kc,-,*- 
- 
If you see a quiet, unassuming 
boy %bout five feet, five inches 
tall wearing the friendliest kind 
of grin and rushing madly to a 
cLss, you can rest assured it ,is 
our outstanding Frosh, Claude 
Bennett. Claude is very modest, 
and when interviewed he kept in- 
sisting that we interview someone 
clse, but bGe finaqy persiradel him 
to furnish us with the necessary 
information. 
Claude was born in Danville, 
-Y - Bibb Graves Hall every Monday 
Dr. Cayley next told of how we 
night at 6:30. judge the whole British imperial- Literary Societies istic system on the basis of India For all students there are two 
and Palestine, telling how the 
societies active in tAe school. British came to be in these coun- These are the Morgan Literary tries and all the factors that enter 
society and the Calhoun Literary into the situathas in these Society, the traditional debating 
countries. "Is the United States 
and social societies of the college. going to grant Puerto Rice inde- Anyone is eligible to a t h d  the pendeme# and Hawaii meetings, which are held irreg- 
statehood?" a s h d  Dr Clavlev . -  - --  
m m n d i n g  g i r l  F m s h .  J a n e  S %  t a l l  w e a n n g  t h e  f r i e n d l i e s t  : k i n d  = -  - - A =  u - F A ~ ~ ,  W ~ L L T "  - . - - -  S * . - L * J  V G K A C U A X  w u u  i r a u  r e -  ~ v ~ u r y  a m e n  r c o l ~ n 5 ,  ~ r w e n a o u n  
-  " - ' v " J  "  " " " " -  "'u"' 
m d n g  k e y  Ind-es s o m e  
B i U  M c W h o r -  o f  g r i n  a n d  r u s h h g  m a d l y  t o  a  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a t t e n d a n c e .  C o m -  d a y . "  
a x u ?  h e l d  i n  t h e  S t u d e n t  L o u n g k  o f  t m e d  f r o m  t h e  a r m e d  f O r c e s  t o  A n d c r s ,  M a d d e i w  R i b a u l t ;  J a c k i e  
B i b b  G r a v e s  H a l l  e v e r y  W o n d a y  r e s u m e  t h e i r  e d u c a t i o n ;  t h e r e  w e r e  C o b b ,  J a c q u e l i n e  L e b e r ;  
X  & .  
t o  p u t  B i l l  c-, y o u  c a n  r a n t  auur*!t , & ,  
P-tii h a v e  t h a t  C v l w  n d  x t t o  l d o f  w e  
n i g h t  a t  0 : 3 &  
* d e n t s  n e v e r  h o w  a t  i s h a p -  j u d g e  *  w h o l e  B r i w h  i m p e r i a l -  
t e a c h e r s  w h o  h a d  C M n e  h  c o m -  R o b e r t s ,  G a e t a 9 e  L a m b e r t ;  -  
e n o u g h  t o  o m  o u t s t a n d i n g  F r o s h ,  ~ b y l e  L i t e w  S a i e t l e e  
p l e t e  w o r k  o n  t h e i r  d e g r e e s ;  t h e r e  C o b b ,  M a r i e - L o u i s e  D i a r d ; .  C a r o m  
B e n n e t t .  C l a u d e  i s  v e r y  d > a s t ,  p e w  u n t i l  a b o u t  t h i r h  m i n u b  
-  O n  b a s i s  I n d i a  
F o r  a11 s t u d m t s  t h a  a r e  t w o  w k m  y o u n g  p e o p l e  h a d  mma I w m m ,  G W e  C b e u p u e t ;  H a l -  
a n d  P P M t i n e l  '  w i n g  l ~ ~ ~  t h e  
s o c i e t i e s  a c t i v e  i n  m e  s c h w L  b a c k  b m  t h e  d e f e n s e  p k n k  g o  G - h a w ,  J a  B a t n n d ;  J a w  
S e l m a l  M a -  a n d  w h e n  i n t e r v i e w e d  h e  k a t '  I n -  
b e  
B r i t i s h  c a m e  t o  b e  b e  t h e s e  c o u n -  
l b ,  a n  t h e  M o r g m  i * r q  c o l l e g e ;  n p d  t h R  w e r e  m e n  s u t h . r h ,  L e m a i r e ;  Q -  
s a m a ,  s e P k r n b e r  2 2 ,  1 9 2 8 .  ' = y e s " ,  t h a t  w e  i n t e r v i e w  . m e o n e  
i f  t h e  O r g a n b t i o n s  
t r i e s  a n d  a l l  t h e  f a c t o q  t h a t  e n t e r  
h c f e t y  a n d  t h e  C a l h o u n  L i t e r a r y  w h o  , w e r e  j u s t  & & h g  t h e i r  c o b  , s i c  M o r r i a ,  L u c i e n n e  W o s e ;  M a r -  
c ~ ~ t l a b  w i t h t h e  @ m m i t * e  s t  i n t .  t h s  s i w t l o l ~  Q 4  i n  t h a n  
S a c l e t y ,  t h e  t r a d i t l o D n l  d e b a U n g  l e W  e d u a * o n .  
g a r e t  A n n  S w a n n ,  D e n i s e  M a g r e ;  
w i t h  t h e  - 0  
u p  p u m O =  O r g a n h a -  EO?WL.. 'IS ( h e  U n i t e d  S t s W  
a d r l  l o c i e t i ~  o f  t h e  c o l l y s .  A t  t h e  e n &  o f  t h e  f i &  w e e m  M u y  w e  G i a l m d ,  G h i d a i n e  
t i o m  t h a t  a r e  p U m i n s  m p e  O f
:Zen:, * ~ h s ~ r t o ~ m H ~ $ .  h n y 0 f E  iS e l i g i b l e  t o  a t h a &  U H  e n r o b a n t  h a d  in-& a b o u t  A p p o l o n i o ;  & r r l  D a n i e l ,  O d e &  
a s  b o r n  i n  D e u .  s o c i a l  s h o u l d  n o t i f y  t h e  ' s , w l n l  
s t a t e h o o d ? n  a s k e d  C a y l e y .  
m w t h ? . %  *h % r e  h e l d  
i r r e g -  3 0  p e r  c e n t  O v e r  b a t  d  k s t  f a l l .  S i m o n ;  C h a r l o w e  C i a - 1 ,  J a e g u e  
e b m p  o n  J u n e  7 9  1 Q 1 9 .  
e n -  c s o m m i t t e e  a t  l e a s t  a  w y k  b e f o r e  
d a r l y .  T h e  M o r g a n s  h a v e  e l e c t .  S i n c e  t h a t  t i m e  i t  h a s  s t e a *  i n -  l i n e  O e o r g e s ;  V e r a  - L e e  C o c h r a n .  
" w e  f i n d  g a - l h t i o n *  
R o b e r t  . C O X  t o  s e r v e  2 s  t h e i r  p r e e  c x a s e d  u n t i l  t o d a p .  w h e n  t h t  e *  S i r n o n e  C o m g n o n ;  C o m e U a  A m ,  * &  a t  e f  
t h e  e v e n t  i s  t o  t a k e  p l a c e .  
T b i s  e x p r e s s e d  b y  o u r  r e t u r n i n g  v e t e r -  
r  S c h o o l  f i v e ,  a n d  f i n i s h e d  b a n v i l l e  d e n t ,  a n d  t h e  C a I h o u n s  h a v e  
m I l m e n t  i s  a l m o s t  d o u b l e  t h a t  of Y v e t t e  D u h o u b o y .  
w & t  i n  1 9 8 6 .  W e  i n  h i g h  s c h o o l ,  
w b  s e r v e  a s  p u b l i c i t y  'Or c i t e d  D r  - C a y k y  a s  h e  r e -  
c h o s e l i  D o ~ a l d  M c C l e l l a n .  
l a s t  y e a r  a t  t h b  t i m a  
T b e  n a m e s  o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  
i o r  i n  
C b u d e  w a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  c o r n -  m c i a l ,  a n d  i t  w i l l  a h  e n a b l e  s t u -  
; m A r r e d  b  a  r e - t  a s s e d l y  p r o -  
L i t e r a r y  G r o l r p  ' X ' h a  p r e s e n t  e n r o l l m e n t  i s  b e -  s e n t  b y  U .  M i c h e I I e  A n C t r e ,  
t y  4 - H  C l u b ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  l o c a l  d e n t s  t o  p l a n  a h e a d  a n d  s c h e d u l e  
t h e i r  o p i n i o n s  o f -  f o r e i g n e r s .  
A t  t h e  h o m e  o f  D r .  &  B .  M &  
i n  w h i c h  
g i n n i n g  t o  e q u a l  t h a t  o f  p p r  T c . e b e r  o f  & g u s h  i n  t h e  s c h o o l  
-OL i n  h i B h  
F F A  C l u b ,  a n d  v i c e - - p r e s i d e n t  o r  t h e i r  h e  a l s o .  w h o  i g  t h e  a d v i s e r ,  t h e  L i t e r a r y  d a y s .  i n  P a r i s .  
W W  p r e s i d e n t  t h e  & t a  h e  d i s t r i c t  F F B  C l u b .  
' t u a l k y .  t h e s e  b o p s  m e t  t h e  
*up M e t s  o n  a l k r m s  T u e s d a y  
*  
T h b  p r o b l e m  i s  b e h g  c o r r e c t e d , ~ , l o v e s t  c l a s s  o f  p e o p l e .  T h e  c a m p -  
. i g h t .  a ,  a , c l o c k  s t u w  
= r e t a r '  O f  t h e  -  = a d u s t i o n '  ' I a u d e  j o i n *  
i t  i s  h o p e d ,  b y  t h e  p u a U o n  o f  f 0 1 k W e r i i  a n d  w o m e n  w h o  r o v e  
w d m r  d r t r m r  A d r m t t . n c e  
s c h o o l  t h e  C .  C .  C .  H e  w a s  s t a t i o n e d  a t  
e r  of H u n t s v i l l e  f o r  t h r e e  m o n t h s ,  a f t e r  "  " c i a l  c a b n d a r  f o r  e a c h  
t h e  s t r e e t s  of P a r i s  a r e  c e r t a i n l y  
n o t  r e p t e s e n t a t i Q e  o f  t h e  F r e n c h  
~ i t e r a r ~  G ~ O U P  i s  b y  i n g t a t i o a  
L i t e r a r y  S o c i e t i e s  R e o r g a n i z e  
h e a d  w h i c h  b e  w a s  t r a n d e r r e c l  t o  F o r t  i n  e a c h  d o r m i t o r y .  S t u d e n t s  a r e  o n l y .  t  
people!, H e  a l s o  o f  h o w  o u r  
a c -  M c C l e l l a n .  I n  o f  ' 3 7  h e  w* r e q u e s t e d  t o  p o s t  t h e  c a l e n d  i n  
o c c u p a t i o n  a & e s  w e r e  b e i n g  f o o l -  
h h n a t i o a d  B d a t i -  . C l u b  
T o  f o s t e r  i n h a m t i o m 1  r e l a t i o n s ,  
- w e d  a n d  r e c e i v e d  a  c i v u  a  c o n v e n i e n t  p b c e  i q  t h e i r  J o m u  e d  b y  ,, u , . k l i n g - m a r * *  
a  s m b l  d u b  a  I n t e r n a t -  
- u p s ,  & e  w a s  a l s o  v e r y  s t u d i o u s  s e r v i c e  a P ~ 0 h t m - t  a t  F o r t  M c -  a n d  c h e c k  i t  c o n s t a n t l y  w i t h  t h e  t d e  o f  a e  G ~ ~ ~ ~  p e o p k .  
i o n a l  R e l a t i o n s  C l u b  o f f e r s  m e m -  ,  
l u r d  
v a l e d i c t o f i a n  o f  h e r  C l 4 L s n  W u d e  w a s  o n  t h e  M -  o n e  p o s t e d  o n  t h e  b u l l e t i n  b o a r d  
N e x t ,  D r .  C a y & y  b m u g h t  u p  t h e  
& n h l p  t o  s t u d e n t s  h a v e  a  
I  
b a l l  b e a m  a t  Fm M c C l k ,  a n d  w h i c h  w i l l  b e  e n d o r s e d  b y  t h e  
i m g o r t a n t  o f  ~ ~ ~ ~ i ~  a n d  
,  .  
a t $ &  J S n :  i n  S e p t e m b e r  h i s  f i r s t  t r i p  t o  J a c k s o n v i l l e  w a s  c o m m i t t e e  . n d  k e p t  u p  t o  d a t e .  
" B "  a v e r a g e  i n  S o c i a l  S t u d i e s .  T h i s  
I r a n -  g e t  O u t  
g r o t l p  m e e t s  a t  7 : 0 0  p .  r n .  i n  R o o m  
o f  t h i s  p a s t  y e a r .  S h e  e x p e c t s  t o  a t  t h e  h i s  t e a m  p l a y e d  
B e l o w  f s  a  s c h e d u l e  o f  t h e  e v e n t s  
b y  u a r c h  2 ;  consequently q e  
I  
s t a y  b e r e  t w o  g e m s  a n d  t h e n  P r o f i l e  M i l l  t e a m .  ( C l a u d e  d i d n ' t  s u b m i t t e d  f o r  t h e  m o n t h s  o f  ~ ~ r i l  i m m e d f a t e l y  j u m p e d  t o  t b  L o d -  
B f b b  G r a v e s  H a l l ,  o n  t h e  f i r s t  
b d r ,  
p o b & l Y  t o  t h e  U n i v e r -  
w a n t  u s  t o  f o r g e t .  t o  i n d u d e  a t  a n d  M a y .  T o  d a b ? ,  t h e s e  a r e  a g  c l w n  t h a t  ~ u s g i ~  h a d  t u r n e d  
m e s d a ~  i n  e a c h  m o n t h .  D r .  J  . F .  
s t g  o f  A b b a m a .  ~ t  p w m t  J a n e  h i s  t e a m  w o n - 7 - 3 1 .  t h e  e v e n t s  t h a t  h a v e  b e e n  s c h e d -  
p e r i a s i c  a n d  w a  a b o u t  G l a v l e r  i s  s p o n s o r  a n d  M .  L .  R o b -  
' & * &  t o  s t u d y  m u s i c .  J s n e ' s  i n -  
C h u d e  m u s t  h a v e  W n  f a v o r -  u l e d .  P l e a s e  s e e  s o m e  m e m b e r  a f  t o  d e c l a r e  w a r  o n  b r .  w e  d i d n g t  e r t s  i s  s t u d e n t  p r e s i d e n t  d  t h e  
& r e s t  i n  m u s i c  d e v e l o p e d  v e r y  a b l y  h i - ,  b e c a u s e  h e  a n d  t h e  c o m m i t t e e ,  a  l i s t  of t h e  m e m -  
t o  t h i n k  o *  t h e  i n t e r e s t  R u s -  I n t e r n a t i o n a l  R d a t i o n s  C l u b .  
a s  s h e  t o o k  h e r  f i r s t  p k n o  h i s  - 1 ~  m o v e d  t o  J a c k s o n v i l l e  b e r s  o f  w h i c h  i s  g i v e n  b e l o w  a h ,  A  
i n  r r a n  a n d  o f  t h e  
U n l M  N a f f o a c r  A s s o c i a t i o n  C l u b  
T e w &  a t  t h e  t e n d e r  a g e  o f  s i x .  i n  1 9 3 9 .  
b e f d r e  y o u  s c h e d u l e  o r  c a n c e l  a n  t h a t  t h e  p a r t  o f  l r a n  
w a s  o c -  f i ~ o ,  u n d e r  t h e  s u ~ e r v i s i o n  o f  
$ h e  i s  s t  p r e a e n t  t a k i n g  ~ e s s ~ n s  C l a u d e  w e n t  i n t o  t h e  a r m g  i n  e v e n t .  D r .  C h a r l e s  E .  C a y l e y ,  w e  h a v e  
c u W i n g  w a s  a  p a *  o f  I C u s a i e  b e -  
s t u d e n t s  s t u d y i n g  t h e  WNO o r g a n -  
j l m m  m t e  M i n - 1 8  S m i t h  o f  t h e  B i r -  1 9 4 1  a ~  a  p r i v a t e .  
H e  w e n t  t o  
A p r i l  1 ,  a  . 1 5 .  22, % T i %  D a n c e ,  f o r e  1 9 1 9 .  a " &  t .  m u n a  M  
w  a &  a s  t h e .  t l . i t e d  
C o w a t o r y .  S h e  p l a y s  0 .  C .  S .  a t  C a m p  L p e ,  V i r g i n i a ,  6 : O o - 8 : 0 0  p .  m .  
h e r  b o r d e r s  t o  i n c l u d e  t e r r i t o r y  
N a t i o n s  A s s o c i a t i o n  C l u b .  T h i s  o r -  
)he o r g a n  a n d  s i n g s  e q u a l l y  a s  w h e r e  h e  w a s  c o m m i s l o n e d  s e t -  A p r i l  4 - 8 .  $. U .  B a n q u e t .  
t h a t  w a s  f o r m e r I y  hers!' 
a s  s h e  p l a y s  t h e  p i a n o .  S h e  o n d  l i e u t e n a n t  i n  D e c e m b e r  o f  ' 4 2 .  
A p r i l  9 - S t u d e n t  E l e c t i o n s  C a m -  
1, d o s i n g ,  D ~ .  C B Y Z e Y  r e m a r k e d ,  g a n h a t i o n .  ' b o o ,  r e q u i r e s  t h a t  s t u -  
m b e r  a f  t h e  E n s e m b l e  a n d  H e  w a s  t h e n  a s s l g n e d  t o  t h e  Q w -  p a i g n  B e g i n s .  h a v e  g o t  t o  R u s s i a  d e n t s  e l i g i b l e  f o r  m e n i b e r s h i p  ;  
F  
T r i o .  S &  i s  a l s o  o n  t h e  t e r - m a s t e r  T r u c k  . R e g i m e n t  a t  A p r i l  1 1 - A .  A ,  U .  W .  P r o g r a m  t h r o u g h  a  t i r r n  b u t  h o n e r c t  p o l i c r  h a v e  a  " B "  a v e r a g e  i n  S o c i a l  
C o m m i t t e e ,  p i a n i s t  f o r  t h e  C a m p  S t o n m a n ,  C a l i f o r n i a .  C l a u d e  a t  R e c r e a t i o n  C e n t e r .  S t u d i e s  O n  a l t e r n a t e  M o n d a y s  
t h a t  t h e  t i m e  h a s  c h a n g e d  
m e e t i n g s  a r e  h e l d  i n  R a o m  2 9  o f  
U .  a d  a n  o f f i c e r  i o  t h e  l e f t  i n  ' 4 3  f o r  t h e  C h i n a - B u r m a -  A p r i l  1 7 - F o o t b a l l  G a m e , .  3 : M  w e  .e%t a m i e .  i n t o  M ~ *  a n d  
B % b  A a U  a t  i:M p .  
t  
I n d l a  T h e a t r e  w h e r e  h e  p a r t k i p a t  p .  
M .  B o y ' s  W i e a e r  R o a s t ,  6 : 3 0  t o o k  c a l i f o r n i a ,  m d  s e n t  m S  
P O M A L D  M e C L E L L A N  .  
'  R O B E R T  C O X  
a  h o b b y ,  J a n e  h a s  *O g o l d -  e d  i n  t w o  m a j o r  c a m p a i q a e n o r -  p .  m .  P r e m h  C I n b  
- * ' p r o v p  a n d  " C o n " .  S h e  a- t h e m  B u r m a  a n d  C e n t r a l  B U ~ U I .  A p r i l  I C t u d e n t  E l e c t i o n s .  F o r  a t l  F r e d  s t u d e n t s  t h e r e  f s  m e  C a l h o w  ~ i t e r w  s o c i e t y  M " G a n  U * ~ W  S O C ~ ~ Y  
N i c a r a u g a ,  H a i Y  a n d  C u b a  t o  
e n f o r c e  o r d e r .  W e  h v e  g o t  b  
f u r r y  a n i m a l s .  J a w  e n j o y s  W i l e  o v e r s e a s ,  C l a u d e  a t t a i n e d  A p r i l  1 9 - M u s i c  F e s t i v a l  m a k e  R u s s i a  s e e  t h a t  t h a t  d a y  h a a r  &he o p p o r t u n i t y  o f  a  b e t t e r  u n d e r -  m e t  T h u r s d a y  m o r n i n g  
h e l d  i t s  & r s t  m e e t i n g  o f  t h e  s p r i n g  
i n  t h e  
q u a r t e r  o n  M a r c h  2 8  i n  t h e  a s * - .  
c i n g ,  s w i m m i n g ,  h i k i n g  a n d  a l -  t h e  r a n k  d  m a j o r .  S i n c e  w e  p r a m -  
A p r i l  2 1 - Y W - Y M C A  E a s t e r  S u n -  w m d  a n d  t h a t  i n  h e  
a g e  
o f  t h e  F r e n c h  l a n $ u a 1 ? ; e  q s e m b l y  r o o m  o f  B i b b  G r a v e s .  
b l y  *  h p e  s h r -  
J 1  o t h e r  o u t d o o r  s p a *  i s e d  t o  m e n t i o n  o n l y  b r i e f l y  h i s  r i s e  S e n r i c e .  
w e  a r e  n o t  g o i n g  t o  d o  t h a t  
T h e  m e e t i n g  w z i r  c a l b e d  t o  p d e r  b y  d e n b  a t t e n d e d ;  m a n y  m a  m a -  
p m  
i n  t h e  O r -  
J a n e  s a i d  t h a t  j u s t  b  b e  d i f -  a r m y  c m r ,  w e ' l l  s a y  n o  m o r e ,  
A p r i l  24-Tw O h r t t  i n  
S t u d e n t  d o r e  a n d  t h a t  w e  a r e  n o t  
g a n l z a t i o n  k n o w n  a s  t h e  F r e n c h  
. . e n t ,  b w  p r e f e r e n c e  i n  C h e  mOV- e x c e p t  t h a t  C l a u d e  i s  n o w  i n  f h e  L o u n g e .  
-. O r g a n i d  a n d  d i n e c t e d  b y  
m e n  M c G e e .  ' l h e  f l o o r  w a s  o p e n -  h e r s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  M o r g a n  
p e r m i t  h e r  t o  d o  t h a t ,  e t t h e r . "  
1  &  V a n  J o h n s o n .  H e  i s  a l s o  h e r  i n a c t i v e  r e s e r v e .  M a y  1 - T e r r a c e  D a n c e .  
D r .  J.' H .  J a n e s ,  t h i s  p u p  m e e t s  e d  f o r  n o m t n a U o m  
a w i d e n t  
' O L e  m e t k g  w a s  d e d  t o  o r d e r  
a v o r i b  p i n - u p .  H e r  f a v o r i t e  a c -  C l a u d e  e n t e r e d  s c h o o l  o n  J a n -  M a y  S D r a m m t t i c  C l u b  P l a y .  i r r e g u l a r l y  w i t h  M a r y  H e l e n  R o l l -  
, o f  t h e  s o c i e t y  f o r  t h e  f o l I o w i n g  
b y  F l o r i d a  P m m ,  R w g  p r e s i -  
r ;  i s  J u n e  A l l i s o n .  u a r y  2 ,  1 9 4 6 .  H e  i s  m a j o r i n g  i n  M a y  2 1 - ( T e n t a t i v e )  T o w n  M e e t -  i n s  p r e s i d i n g  a t  t h e  - t i n =  y e a r .  T h e  f o l l o w i n g  p e o p l e  w e r e  d-t o f  t h e  S o c i e t y .  B ~  p o p u l a r  
J a a e  c o m e s  f r o m  a  l o n g  U n e  o f  p r e - m e d  a n d  p l a n s  t o  t r a n s f e r  t o  i n g .  
! l % e  T E A C O L A  
n o m i n a t e d :  D o n a l d  M c C i e 1 1 a n 2  E I e l -  v o t e .  t h e  f o l l o w i n g  o i ! f ! i & r s  w e r e  
& e r n ,  a n d  h e r  s e c o n d  C h o i c e  H o w a r d  C o l k g e  i n  B k m @ g h a r n .  M a y ' .  % - S e n i o r  B a l l .  
J f o r  a  v o c a t i o n  i s  t o  b e  a  m u s i c  
H i s  m a i n  r e a s o n  f o r  g o i n g  t o  H o w -  
M a y  S l - E n d  o f  Q u a r t e r .  
e l e c t e d  t o  3 ~  v a c a n c i e s  c p e a t e d  
M e c l a n  w a s  d e c t s d  H e  b y  t h e  r e t i r e m e n t  o f  M i s s  P h i l -  
= t e a c &  & w e .  ( Y o u ' d  b e t t e r  a r d  i p  t h a t  t w o  of @ s  b r o t h e r s  a r e  
J u n e  S B e g i n n i n g  o f  S u m m e r  
Q u a r t e r . .  
U P S  a n d  o t h e r  o f f i c e r s : .  P r e s i d e n t ,  
w a t c h  h e r ,  M r .  M a s o n . )  J a n e ' s  g r a d u a t e s  f r o m  t h e r e .  of t h e  m e e t i n g  a n d  
R O M F t  v i c e - p r e s i d m t ,  W a l -  
p  
i d o l  L .  h e r  * P o p g g ,  D r .  S e H .  & d  i f  C l a u d e  i s  v e r y  a c t i v e  i n  s c h o o l  a  a- f o r  n o m i n a t i o n s  f o r  t h e  
' R r e  T e r r a c e  D a n c e  s c h e d u l e d  
& r  W a l l a c e ;  s e c r e t a r y  a n d  t r . -  
j u d g e  c o r r e c t l y ,  s h  ' i s  c e r -  a n d  e h u ~ c h  o r g a n i z a t i o n &  H e  w a s  f o r  M a y  1  i s  ta b e  s p o n s o r e d  b y  
u r e r ,  G l a d y s  L a n d r u m ;  r e p o r t e r s ,  -  
s t a i n l y  ,the a p p l e  o f  h i s  e y e .  w u m e n t a l  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  t h e  S o c i a l  C o m m i t t e e  f o r  t h e  s t u -  
p e t  p e e v e  
N u m b e r  O n e - a n d  o f  t h e  Y o u n g  M e n ' s  S u n d a y  s c h o o l  d e n t s .  m a n s  a r e  n o t  y e t  c o m p l e t e .  
M a r y  C o b b  a n d  C l e u d e  B e n n e t t .  
P l a n 8  w e r e  m a d e  f o r  v a r i o u s  
. a a  O n l y  t h a t  s b e  d e t e s t s  C W  a t  t h e  B a p t i s t  C l h u r c h ,  a n d  
b u t  t h e r e  i s  a l l  e v i d e n c e  t h a t  i t  ;  m r e * ~ - w m e r ,  
c o m m i t t e e s  t o  b e  a p p o i n t e d  i n  t h e  
p -  ' ,  
be- gla-. ~ n d  s h e  t a k e s  h e  i s  n o w  p r e s i d e n t  o f  t h a t  c l a s s .  i s  
t o  b e  a  m o s t  s u c c e $ s f u l  s p r i n g  r e p o r t e r ,  G l a d y s  H a n d .  
n e a r  f u t u r e  t o  p r o m o k  s o c i a  
o f f  a t  e v e r y  o p p o r t u n i t y .  H e r  H e  i s  t h e  B .  T. U .  R e p r e s e n t a t i v e  d a n c e .  I t  i s  
b e  h e l d  o n  t h e  
D o n a l d  t h e n  a s k e d  f o r  6 - e ~ -  f o r  t h e  s o c i e t y .  
h a n d -  t o  t h e  B .  6 .  U .  a n d  a  m e m b e r  of t e r r a c e  o f  B i b b  G r a v e s  H a .  
t i o h s  o f  f o r  s p e r t k e r s  f o r  
b o y s !  t h e  T E A C O L A  s t &  a n d  t h e  C o l -  O t h e r  a n n o u n c e m e n t s  w i l l  b e  
g u  t o  l e e  E n s e m b l e  a n d  Q u a r t e t .  H i s  m a d e  c o n c e r n i n g  t h e  d a n o e  l a t e r .  
t h e  O l h o u n - M o r g a n  d e b a t e .  N O  
f a v o r i t e  p a c i m e s  a r e  s i n g i n g ,  p l a y -  
M e n i b e m  o f  t h e  6 o c i d D ~ o r n m i t -  
d e , f i n i k  o n e s  w e r e  & s e n ,  h o w -  
D A N C E  B A N I )  O R G A N r e E D  
i n g  s ~ f t b a U  a n d  t e n n i s ,  a n d  r e a d -  t e e  a r e  a s  f o l l o w s :  D r .  R e u b e n  
s t u -  e v e r .  E v e r y a n e  w a s  a s k e d  t o  c o n -  
A  d a n c e  b a n d  
c o m p o s e d  o f  c d -  
i n g  e s s a y s  b y  P k t o ,  A r i s t o t l e ,  a n d  S e l f ' ,  F a c u l t y  C h a i r m a n ;  M r s .  J .  F .  
e n -  s i d e r  p o 9 s i b I e  s p e a k e r s  @  t h a t  I t *  s t u d e n t s  h a s  b e e n  o m a e d  
t h e  I i k e .  H l s  o n e  p e t  p e e v e  f s  R O W -  D a u g e t t e  H s J l  B e p r e ~ a t a -  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  J a m e s  
t h e m e  m i t i r i g - H e  d e t e s t  i t  t i r e ;  M r . %  P a u l i n e  W e b b ,  W e a t h e r -  E d m u n c b n  
t h a t  T h a t ' s  a b o u t  a n  w e  c o u l d  g s  k y  H a l l - R e p r e s e n t a t i v e ;  M r s .  M a r -  
T h e r e  q r e  S t i l l  g o s i t i o n s  o p e n  f o r  
- - - *  A A L - - L -  - . , - - ( - - . - - - -  - -  - - L  -  - l - - - - i  - - - - * - - - >  - - - -  - -  - 3  k v r m k ~ m s  d a - a -  A  * = .  A- k n b a . r s - C -  
l e e  E n s e m b l e  a n d  Q u a r t e t .  H i s  m a d e  c o n c e r n i n g  t h e  d a n o e  l a t e r .  
f a v o r i t e  p a c i m e s  a r e  s i n g i n g ,  p l a y -  M e n i b e m  o f  t h e  6 o c i d D c o r n m i t -  
d e , f i n i k  o n e s  w e r e  c h a s e n ,  h o w -  
D A N C E  B A N I )  O R G A N r e E D  
t o  s t u d y  m u s i c .  F o r  t h e  i n g  s Q f t b a U  a n d  t e n n i s ,  a n d  r e a d -  t e e  a r e  a s  f o l l o w s :  D r .  R e u b e n  s t u -  
e v e r .  E v e r y a n e  w a s  a s k e d  t o  c o n -  A  d a n c e  b a n d  
c o m p o s e d  o f  c d -  
i n g  e s s a y s  b y  P k t o ,  A r i s t o t l e ,  a n d  S e l f ' ,  F a c u l t y  C h a i r m a n ;  M r s .  J .  F .  
e n -  s i d e r  p o 9 s i b I e  s p e a k e r s  @  t h a t  kg8 s t u d e n t s  h a s  b e e n  o m a e d  
t h e  I i k e .  H l s  o n e  p e t  p e e v e  f s  R O W -  D a u g e t t e  H s J l  B e p r e ~ a t a -  
a l  d e f i n i t e  c h o i c e s  c o u l d  b e  m a d e  a t  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  J a m e s  
t h e m e  m i t i r i g - H e  d e t e s t  i t  t i r e ;  M r . %  P a u l i n e  W e b b ,  W e a t h e r -  
t h e  n e x t  m e e t i n g .  
E d m u n c b n  
T h a t ' s  a b o u t  a n  w e  c o u l d  g e ' t  k y  H a l l - R e p r e s e n t a t i v e ;  M r s .  M a r -  
T h e r e  q r e  S t i l l  g o s i t i o n s  o p e n  b o r  
o u t  o f  C l a u r i e ;  b u t  i t  w a s  e n o u g h  g a r &  S i e p g ,  A p a r t m e n t  , Z ) o m l -  t r o m b o n e  - .  . - .  p l a y e r s .  .  A n y o m  i n k r e s t -  
m# e= 
r . . .% m,-. 
- - . . -  . - 
W b W ,  m eel 
Scenes Of Swing Fiesta I ~ t i s k r ~ b ~ ,  Arhbld, Gary Head "11 ALUMNIDB;PARTMENT 
A gay, merry group ~f high &cJ sen!ars I s  shown as t3ey relaxed an the t M m e  of the Service 
Men% Club at Fort ~ c C l e h  after their Wp to the Fort by &&or clvalcade, escorted by Stak Patrol- 
men. !their trip to the Fort ina1nde.d a camplete tour d fhe eznp, &upping at all p l m  of specla1 
interest. 
/Expanded Science Department 
- -  ---- 
ALUMNI OFFWERB 
J E. Wright, President Mrs. Reuben Self, Secretary-Treasurer I 1 For the past number pf yean 
the Science Department of JSTC 
has been accepted as being one of 
the most thorough and up-to-date 
science d e m e n t s  in the entire 
state. Lately, with a large increase 
in the enrollmetit of sthderrts who 
are taking pre-p-mfessional cours- 
es--predentistry, pre - engineering, 
pre - metlical, pice - agriculture, et  
b 
All science classes are now fin- MRS. R K. COFFEE. Editor 
ed to aapacity and some, which 
have swollen to enormous propor- 
I 
tlons hnce the beginning of the A t m  O F W E R S  ELECTED Me is the son of the tats Mr. and f 
qwrter, have been divided into AT ANNUAL BREAKFAST Mrs. Edward Berg, of Ahstan.  . 
several Sections. In the chemistry Officers for the- ~ ~ ~ k ~ ~ ~ i m  
- deparmat there has been 
~ l u m n i  -ciation were elected at ~g~o0&5.. C O W ~ T  ~lgemog 
I a fouk-hUhdred-per-cent inereass 
enrollment over of ]ast fall. the annual breakfast. held in Bir- OF Al'HENS HIGH BAND 
Chemistry and physics classes mhgham March 22. Paul Jon:s, Of Friends of James ("Sntldkt?) 
4 cetera-the depertment ha5 been are now being divided into two ~ m o k w m d ,  read t h  report of tbe Cowart will be inte&&d to ,how .'., 
expanded sa as to meet the need groups according to the shes who nominatiu which was that he is; dimtor ok 
and requirements of any student want them as general courses and 
who must have as a basis t0 the ones who want them as a UIlanirnOd~ accepted ~ S ~ ~ O W S :  )Bigh school band since wg &- 
lor Ms training and profession. reguirernent in their special fieid Frank Stewart, superifit?ndent of char@ from the Navy. Be a . 
The staff includes Mr. Paul J. of study. These special pre-profess- Cherokee  count^ Schools, Presi- member of a .band on a wan* 
Arnold, Dr. Clara G. Weishaupt tonal courses are being taught by dent; D. C. CU~P, superintendeat of during the war. 
and Mr. C. M. Gary. Mr. Amow, Mr. Gary and are Ib&g presented Chiltoh CounB Sehml4 vice-VeS- Hi, wife, the former ~ u t h  +&&- 
head of the department, is a grad- to the studelrts in such a manner ident; Mrs. Sten% seere- lin, also teaches in the & Q = =  I 
u-te of Georgetown College and as to Pmpare them for the work tar3'. M~*m of the Board of school. They have 0- &ii , 
peabody college; D ~ .  weiaaupt did of their is grsduate specialization. work at Mr. the mrg Uni- Calhoun; Brice Henderson, Chero. 
Control a n  as f ~ ~ o w s :  John Nash. 
- dl. 
received her doctorate degree from versity 
-i 
of Chicago under Dr. kee; Mrs. 0. L. n a r m ~ n ,  cham- WAYNE FINLEY IN GERMPI% 1. 
the Ohio State University; MLr. ~ ~ ~ k ~ ~ ,  N & ~  Prize Winner for b r s ;  p a t b w n  Chilton; Pfc. Wayne Finley, a for2ner stbr- 
Gary hold; degrees from Howard hig work on siobpes, ~ r .  A  A. Drew Collier, Blount; Mrs. W. E. dent, stationed in f. 
College a id  has done graduate Noyes, known nationally and in- Freelend, Etowah; Buston M a e y ,  -, OemanJ', with the *'or I 
work at ae university of chi- 
. ternationally ior his ex tedve  re- DeKalb; &s. J. W. Campbell, owuption He was racent'y 'qm ' 
search in c h i s t r y ,  and Dr. h- Marshall; Noel Wand, CIebLITne* a fUF1owh* during thieh he w- 1 :  W. thur K Comptoa, *ous for his Clyde Westbro~k, Coo=; C. C: ed Denmark. HF was in Cc~eaha8: 
Coursss n o a  available in tho work rm cosmic rags and , aayms. bndolph; men, 
; m and other historic plaoes (-. 
field Of bblog_v are On& year of atomic b o d .  In addition to this Shelby; J .A. Pruett, T@apoosa: 'RP : a~e  is athletic dir* 
enera1  biology, one year of backgmund, Mr. Gary was, for Frank Horzel, Talladegh; B. B. his compeny* and is in j(f( 
cfiemO-biology, one quarter of hu- four years, head of the Depart- Finlw, Clay; and Lamar B U -  
man one quarter ment of Physics of an engineering ton, SC. Chir. - 
school in Ohio. - 
' i 
MAJOR EDWtN MORGAN BA$$[ bacteriolom' One quarter Of par- ln the past k~ years ~ ~ c k s m -  KXLEY-BERG ENGAGEME= FROM O V B E A S  DUTY . - ,; 
asltologJ', one year Of and ;,ill= has not been able to supply Frieilds of Kingsley M Berg will Among the distinguished alum&j ' 
one year of zoology. I the demand for high-school science Ire interegted to learn of his en- to return from overseas was The course in general physics teachers, but with the enlarged gagment to Miss 'l%elrna Louise or E d ~ i n  Morgm who has be - 
has Increased to fifteen hours 
in order to meet with the require- 
&ts and standard of other col- 
leges and universities. 
Twelve hours of general chernis- 
try, six hours of orgaaic chemis- 
try, am8 thrw hours of qualitative 
analysis are offered tegularly. On 
the request of a sufficient number 
of students, ? t h e  courscs will be 
taught. 
Dr. Mctean  To 
Return In M a y  
- 
On May 6, at the beginning of 
the Fifth Quarter, Dr. Fmnk Mc- 
Lean will resume his duties as 
associate professor of English. Dr. 
McLean was :granted a Imve of 
staff and increased cu~ricuhm, i t  
is believed that within the next Charles R Kiley, oi Rmdolph, 
few yeatg an adequate number of I hss . ,  which was announced re- 
d e n c e  students will be gradua- eently. 
ting to meet the needs far teachers Kingley was discharged from 
and k, supply the industrial com- the army mCent1y Bfter two y ~ a r s  
panies that send representatives Overseasr He was a student here t 
here to employ science graduates. when he entered the service. 
- 
< 
I % Campus Personality 
The campus personality for this 
month is Aaron R. Hand, that tall, I 
dark handsame fellow who March 13, 1044. 
V y s  p Farney Hall. You don't I His outfit first landed a t  Qmi ', 
see & m\Eh of him now, as he is Bay, New Guinea. Ws first actioiij4 
aoing practice teaching, but he's ' was at Maffin Bay, New Guineap 
around. He can be recognizd After New Guinea came MOT- 
easily by his typical Southern m d  Maphisr of the butch  ad 
drawl, his conventional drey, his fndes, Mindanao and Legte in the, 
jobrlal ~srsomlity,  and his point- Philippines. He arrived back i 
less jokes. Usually he saunters the United Stack- S~p!tm@&$-+- 
around the campus he has a girl 1945, and was dincharged ~oven&:jY 
nr h r n  with him b?r 20. 1945. 
absence in 1943. He worked for a - '-'" ."-^ ' ---' The-seniws ore- shown as they came dawn the line at L e  barhone, which was. held hehind &e m n d  was born in Cleburne 
gymnasium. A ehoioe of meat, slaw, plokles, tbmatoes, Brmswiak stew, and ralk rolurded out the IyMr On IWdi0 WBW In Co~mty, ~ b a n n - - s c c o r d i n ~ t o  his 
meid, Aner the b*bcm every~rns @them4 & the gym ibs q e  pregrap end ttifonrisl danoe. Anniston and then accepted a own statement, "about two axle 
(position with the De~artment bf meashWS Out &om Hefl;in"-'- 
Agriculture ih Washi&ow b. C. 11914, aid finished C1eb-e Coun- 
I ty High School i n  the spring of Mr. was given 1938. He enter& J W C  at the fall a leave of absence in when quarter of 1936 and was a s€~de?lt 
" 5 
Hand glans b coach fcotbav ' 
and basketbaU after graduation. ~ i !  
has made no plans regarding ma+ -2; 
rimmy, but he admitted that hW-.., 
h not irramune He is of such 
amiable disposition that he has 
particular dislikes; however, 
likes include dancing. fishing, ant?, . - I - .  
L e a n  w i l l  r e s u m e  h i s  d u t i e s  a s  b v i a l  r r r s a n a l i t y ,  a n d  h i s  p o i n t - ]  
a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h .  D r .  l e s s  j o k e s .  U s u a l l y  h e  s a u n t e r s  
M c L e a n  w a .  , m c n n u a  a  r s v e  o r  
M u n d  t h e  c s m p ~ ~  h e  a  
o r  t w o  w i t h  h i m .  
a b s e n a e  i r i  1843. H e  w o r k e d  t o r  a  
w a s  b o r n  i n  C l e b m n ,  
y e a r  o n  ~ ~ d l o  S t a t i o n  W- i n  Co,t,- A l a b a m a - - B c c o ~ ~  t o  h l :  I  
P h i l i p p i n e s .  R e  a r r i v e d  h c k  ' h  
b ~  2 0 ,  1 9 4 5 .  
H a n d  p b s  t o  c o a c h  f c o t b a  
a n d  b a s k e t b a l l  a f t e r  g f a d u a t i o n .  E i f :  
T h e  s e n f o r s  a r e .  s h m  a s  t h e y  c r t m e  d o w n  t h e  l i n a  a t  U b  b a r b e m e ,  w h i c h  w a s  h e i d  b e h i n d  t h e  
i g m m a s i u a 3 .  A  c h o i c e  o f  m e a t ,  s l a w ,  p l c g l e e ,  t o m a t o e s ,  B r t m m d c k  s t e f t ;  a n d  r o l l s  m d e d  o u t  & b e  
m e a l .  A .  t h e b a r b e c u e  e v e m a n e  g a f i e t c d  i n  t h e  g y m  f o r  $ & e  p r o g r a p h  a n d  inh,W d a n e e .  
-  -  - -  
! 1 9 s m i s t o n  a n d  t h e n  a c c e ~ t e c i  a  l o -  - & t e m e n t .  " a b o u t  h ; d  ~ X I (  
h a s  m a d e  n o  p l a n s  r e g a r t l i n g  m q t -  
\ p o s i t i o n  w i t h  t h t  D e p a r m t  b i  1  & & s i n g s  
o u t  '  & o m  R e S l ; i n ' ' - L  I  
r i m a n y ,  b u t  h e  a d m i t t e d  t h a t  h e  
i s  n d  i m m u n e  H e  i s  o f  s u c h  a h  
p a r t i e d m  d i s l i k e s ;  h o u r w a r ,  
l i k e s  i n c l u d e  d a n c i n g .  f i s h i n g ,  a M c  
p l 8 y i u g  f d o t b a l l ,  b a s e b a l l ,  a n d  
1  c h e c k e r s .  As t o  h i s  l i k e s  a n &  d i s -  . .  
l i k e s  r e l a t i v e  t o  t h e  f n m a l e  a f  t h e  
- b m e  C o u n -  
A g r i c u l t u r e  i h  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  1 1 9 1 4 ,  a n d  f i n i s h e d  C l -  
t y  H i g h  S c b a o L  i n  t h e  s p r i n g  o f  
m '  R '  S '  h m c k r b u r k  w a s  
1 9 5 6 .  H e  e n t e r e d  S T C  a t  t h e  f a  
a  l e a v e  a f  a b * n c @  i n  1 9 4 2  w h e n  q u a r t e r  &  1 9 3 8  a n d  w a s  a  s b u d e n t  !  1  
h e  v o l u n t e e m i  t o  s e r v e  i n  t h e  h e r e  u n t i l  h e  w a s  c a l l e d  i n t o  a o  
a r m e d  f o r c e s .  H e  w a s  d i s c b a r g e d  t i v e  s e r v k e  w i t h  t h e  N a t i o n a l  
l a s t  y e a t  a n d  h a s  k n  G u a r d  i n  1 9 4 0 .  H e  W a s  p r e s i d e n t  o f  
P e a b o d ; y  C o u e g e  i n  
b o t h  h i s  f r e s f i m a n  m d  s o p h k o r e  A A R O N  
c l a m ,  v i c e l p r e s i d e n t  o f  h i s  j u n t o r  t r a c w  L r t m  h i s  
i s  w o r k i n g  o n  h b  d o c t o r a t e  d e g r e e  
a  m e r  o f  t h e  ~ a ~ o u n  
i n  g e a g m p h y  a n d  w i l l  r e t u r n  h e r e  ~ i t ~ a r y  S d e t y ,  t h e  D r a m a t i c  a s  e v i d e n c e d  b y  
H A N D  
s p e c i e s ,  h i s  o n l y  c o m m e n t  w a s ,  ? X  I  
l i k e  t h e m  a l L "  
a c Z i d e m i c  w o r k *  
a n d  m a k e s  h i s  h o m e  w i t l ;  h i  1  
h i s  m k b g  t h e  f a t h e r  a n d  m o f A e r ,  w h o  l i v e  
] t o  t e a c h  a s  s o o n  a s  k  h a s  c o n -  I  C l u b ,  a n d  t h e  G l e e  C l u b .  H e  a l s o  ) m a n ' s  L i s t  f o r  t h e  W i n t e r  Q u a r -  / h o r n  H a n .  H e  i s  t h e  o n l y  8 ~ -  
- - -  -  - .  
~ l . t e d  h i s  a o r k  t h e r e .  ~ e  i s  e x -  p l a y e d  c e n t e r  o n  t h e  C o l l e g e  f o o t -  t e r .  
Y i v i n g  o n e  Q S  t h r e e  b o y s  i n  
p e c t e d  t o  r e t u r n  f a r  t h e  f a l l  g u a r -  b a i l  t e a m  i n  ' 9 3 6 3 7 - q - 8 9 .  
H a n d  j o i n e d  C o m p a n y  " R " .  1 6 ' 7 t h  f a m i l y ,  h i s  t w o .  b r o t h e r s  h a v i n g  
u p o n  h i s  r e l e a s e  f r o m  t h e  A r m y ,  I n f a n t r y ,  S l s t  I n f a n t r y  D i v i s i o n ,  b e e n  U e d  i n  a c t i o n  d w g  
t e r .  
 a d  r e - e n t e r &  J S E  t o  f i n i s h  u p  t h e  l o c a l  N a t i o n a l  C O ~ P ~ ~ Y ,  U p o n  w a r .  H e  h a s  t a k e n  a  d e f i n i t e  i r j :  
D u r i n s  t h e  s u m m e r  Q u a r t e r  a n  h i s  w o r k  f o r  a  d e m e .  H e  w a s  h i s  c o m b i l l  t o  J a c k f o n v i t l e  in 1 9 3 6 ,  h e s t  I n  t h e  c o l l e a  a n d  h a s  W o r k -  
-
, - - -  -  -  
! e n g i n e e r  w i l l  .  b e  h e r e -  t o  t e a c h  e l e c t e d . w i t h 0 u d  o p p o s i t i o n  a s  g r e r r -  a n d  w a s  c a l l e d  i n t o  a c t i v e  s ~ i ~ e  e d  t o  m a k e  J S ~  a  b e t t e r  s&i. 
)  
I  
,  b d c  c o u r s c g  i n  I t  
i & n t  o f  t h e  V e t e r a n s  C l u b ,  a n d  is i n  N o v e m b e r ,  1 9 4 0 .  H e  s a w  = v i c e  H e  w i l l  b e  l e a v i n g  u s  a f t e r  t h e  
a  m f ~ m t w f  o i  t ~ ~ e  COW E n s e m b l e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a t  C a m p  s u m m e r  q u a r t e r  t o  g o  o u t  a u d  
i t h e  d e m a n d  l E o r  s u c h  i s  
a n d  M a l e  ~ n a r t e t .  H e  i s  a l s o  a c -  B l a n d i a g ,  F l o r i d a ;  alnp B o w i e ,  m a k e  h i s  m a r k  u p o n  m e  w o r l d .  ~ t  I  
1  
g r e a t  e n o u k h .  h e  w i l l  b e  e m p l o y e d  i  t i &  i n  t h i  l o c a l  ~ a p *  c h u r c h .  T e x a s :  C a m p  S h e l b y ,  M i s s i s s i p p i ;  1  i s  g e n e r a &  a c c e p t e d  t h a t  +  
I  
I  
H l s  o u t s i d e  i n t e r e s t s  h a v e  n o t  d e -  C a m p  P i c k e t t ,  V i r g i n i a ;  a n d  s h i p -  m a r k  w i l l  b e  a  b i g  o n e .  
T h e  g r o u p  h s  s h o w n  a s  t h e y  w e r e  g r e e t e d  i a  r - o n t  o f  t h e  S e r v i c e  Man's C I v b  a t  P a r t  M c C k U a n  
b y  B r J g . - G e n  W i l l i a m  E .  B r o u g h w ,  p o s t  o o h n m s n d  + . *  ( i n d i c a t e d  b y  a f r o w ) .  G e n e r a l  B r o n e h e r  w e n t  
o v e r  t h e  m a p  o f  t h B  f h  w i t h  t h e  g r o a p  a n d  e x p h i  n e 8  t e  t h e m  a l l  o f  t h e  W e r e n t  Wtisnre a $  t h e  t b r t .  
B e  - f l e d  t o  t h e m  a  w r d l a i  i n v i t a t i o n  t o  t h e  F o r t ,  a n d  ~ p r e s m d  f i e  d e s i r e  t h a t  t h e y  r e t u r n  a g a h  I  
TRmm R E T Q a T  
T h e  s p e a k e r  w a s  m u c h  a n n o y e d  
b y  a  m a n  i n  h h  a u d i e n c e  w h o  
c a u g h e d  a n d  s n e e z e d  a n d  b l e w  h i s  
n o s e  a I m o s t  i m r r m e d l a t e l y .  F i n a l l y  
i @ e  s p e a k n r  c o u l d  s t a n d  i t  n o  l o n g -  
e r .  A s  p o l i t e l y  a s  h e  c o u l d  h e  s u g -  
g e s t e d  to t h e  b r o t h e r  w h o  w a s  
b v i n g  s o  m u c h  d i s c o m i a r t  t h a t  a  
v k i t  t o  t h e  o p : n  a i r  m i g h t  b e  g o o d  
f o r  h i s  m u i d .  
" L  h a v e n ' t  a n y  c o l d , "  c a m e  t h e  
a n s w e r .  ' T m  j u s t  a l l e r g i c  t o  a g  
' I  
I  
p l e s a u c e . "  
i  
.  T h e  J a c k s o n v i l l e  N e w s  
F o o t b a l l  S c h e d u l e - 1 9 4 6  
P R I N T F A S  O F  
T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 6 ,  1 9 4 6 ,  M i d d l e  T e n n e s s e e  C o l l e g e ,  
h f u r p h r e e s b o r o ,  T e n n e s s e e .  N i g h t  g a m e .  
T h e  T e a c o l a  
F ' r i d a y ,  C k t c u b e r  5 ,  1 9 4 6 ,  M i s s i s s i p p i  S o u t h e r n  C o l l e g e ,  
H a t t i e s b u r g ,  W s s i s s i p p i ,  N i g h t  g a m e .  
B I S H O P  C .  J .  B A R R E L L  
B i s h o p  B a r r e U  s p o k e  t o  t h e  
F ' r i d a y ,  O c t o b e r  11, 1 9 4 6 .  M i d d l e  G e o r g i a  C o l l e g e ,  C o c h -  
r a n ,  G e o r g i a .  N i g h t  g a m e ,  
F r i d a y ,  O c t o b e r  1 8 ,  1 9 4 6 ,  T r o y  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
( p e n d i n g )  A n n i s t o h ,  A l a b a m a .  N i g h t  g a m e .  
F r i d a y ,  O c t o b e r  2 5 ,  1 9 4 6 ,  S t .  B e r n a r d  C o l l e g e .  ( P l a c e  
p e n d i n g ) .  .  
-  
-  
'  
d e n t  b o d y  a n d  l t a c o ~ t y  r e c e n t l y  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  1 ,  1 9 4 6 ,  W e s t e r n  C a r o l i n a  T e a c h e r s  
a d s  B p o m r s h i P  o f  a s  w b  
C o l l e g e ,  C u l l o w h e e ,  N o r t h  C a r o l i n a .  D a y  g a m e .  
I M  F o u n i l a t i o n .  ~ e  w a s  e n t e r b i n -  
* F r i d a y ,  N o v e m b e r  8 ,  . 1 9 4 6 .  
M z r i o n  M i l i t a x  T n s t i t u t e .  ~ t  a  1 - d - n  r t t  ~ a o g e t t e  H A I  
, -  . - - -  
r u l - r - a -  m a -  r r * "  v 1 . J . r -  n - - -  
e n d i n g ) .  .  
B i s h o p  B a r r e U  s p o k e  t o  t h e  s t u -  '  
d e n t  b o d y  a n d  h o Y t y  r e c e n t l y  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  1 ,  1 9 4 6 ,  W e s t e r n  C a r o l i n a  T e a c h e r s  
a d s  B p o m r s h i P  o f  w b  
C o l l e g e ,  C u l l o w h e e ,  N o r t h  C a r o l i n a .  D a y  g a m e .  
l e y  F o u n i l a t i o n .  H e  w a s  e n t e r b i n -  
; F r i d a y ,  N o v e m b e r  8 ,  J 9 4 6 .  M z r i o n  M i l i t a x  T n s t i t u t e .  B t  ,  1 - d ~ ~  r t t  ~ a o g e t t e  H A I  
H e r e .  D a y  g a m e .  
&  
a n e r w w d s .  T h i s  W a s  B L a Q b p  H s r -  a  


SHELTON CBALWNGES , .. many lrtudeatr who edmfssd the A~noult Compares Her I RTUDENTS TO TEACH White Locurt Trees On Campus 'trees* in them I began myself. to A~SO, become Miss Interested Huger
With Sick Person - spoke to m e  about their origin. Nan Davis introduced Mr. A. C. Planted By Mr. Walker in 1931 I facts decided to satisfy to investigate that interest, and locate and
.. By Hugh Morris Shelton, Superintendent of Cal- ' that's exactly what I did. m e  re- 
. 
"Contxe nous de la Wrannie houn County Schools, as guest sult? Well, it's r story which 1 be- 
L'etendard sanglant est leve!' speaker at the regular college lieve you, too, will appreciate; so 
A dead silence fell over the I give it to you very briefly: 
audience as these words flowed asembly on March 26. I "On September 3, 1872, in Lau- r - baufitully and softly from the Mr. Shelton, speaking in behalf derdale, Georgia, Mr. David Daniel 
&-lips of Madame Marthe Bourhis- future teachers of Alabama, point- Walker was born. He lived there 
~ r n o u l t .  Immediately upon hear. ed out the fact that the South is for several years, but eventually 
fng the first notes of her national not bking as much interest in he found his way to Jacksonville, 
anthem, 'Za Marseillaise", being and here, with his f a f l y ,  he es- 
played in a ior&n country while education as other sections of the tablished his home. Except for 
q e  audience stood in respect 0j country. Our lack of industry in six years of the forty-five in 
'and wiQ reverence for it, Madame the South is not due to our bank- which the WaLkers have been 
Arnoult burst forth in song, bQt ruptcy after the War ~ e t w e d n  the away from Lauderdale, they have 
first lew bars her emo- States, but to our failure to ed- resided here. 
trons overtook her; she dropped When Mr. Walker began work- 
her head and began modestly to ucate our people, he believes. By Ing for the college on July 5, 1928, 
brush away the tears whlch Con- facts and figures Mr. Shelton en- Miss Mary Forney was his super- 
tinued to frll h ~ r  eyes. The entire lightened students who were not visor. She was in charge of bnd- 
was notweably unpress- familiar with conditions existing Scaping the campus grounds and 
ed, and from each heart was ex- in our own 'county and challenged was very anxious to improve the 
tended a hand of understanding them to prepare to teach so that 
-6 
new campus by planting shrubs 
. A. '. C. SHELTO~ and trees. It was she who learned 
our region may be 'progressive . 
---.- 
of the numerous young locust 
* and that its people may realize tree§ near Bonnie Brook, and sug- 
its great responsibiljties. With re- STONE REPRESENTS gested to Mr. Walker that he 
contact with her to have a gard to teaching as a profeskion, JSTC AT MEETING . transplant them in the red soil of deep appreciation and admiration - the Campus. This Mr. Walker did 
for Madame Amoult, a French soft talking, so the French say in Mid* "One in the in December of 1931 while a n  t h  
citizen who is representing the reply, "Je bob du lait." teacbting profession works with Mr. Exnest Stone represented C students were away for Christmas French Embassy as a Cultural On wanesday, while Madame the hearts and minds of individ- Jacksonville State Teachers Co1- MR. AND MRS. DANIEL D. WALKER . vacation. Not one tree died, and 
Attache in the United States. She Arnoult - an arb crltk - Was 'wls, and you wiU be molding lege a t  the -thirty-ninth annual ' Tho pictare d Mr. and Mrs. Walker shown above was taken on two Years later the first blossoms 
arrrved ~n New York from Paris visiting the art room and talking minds and characters. TO be able seesfon of the Alabama Association their Golden Wedding d v e r s a r ~  two Years Wo- burst forth." 
. 
,&ah  three weeks before comlng to with M i  Huger on the theories to mofd a child's life is great satis- of Colleges, which was held a t  Mr. . Walker told tne that each Jacksonville where she maae nsr of modern art, I interrupted her (By Mary Cobb) something just a bit heavenly add- year since that first summer of 
h f i eappea rance  in this country, long enough to interview her. faction." the Jefferson Davis Hotel in Bir- 
"Thot~ didst look down ed to the campus, a Messing for 1933, he has watched the trees 
I. Since &e had arrived in New Luckily for bath of us, Dr. Jones The laiter part of the assembly mingham on April 13. students to enjoy. &Id we did en- with much care. h d  he ,blievw 
*york, Madame Arnoult had con- came by at that time and volun- hour w a ~  d e v o w  to the showlog 'I'he main theme for this session 
the naked earth* and' jog that blessing for almost three that this spring has set a ncord- 8: Itacted only people who speak teered his services p interpreter. ?f a f i b  on *'rat ex term ha ti^" pxpantion and extension of forthtwihs these weeks. Approximately six hundred the t r e e  -were never lovelier! trees." 
!h--fiench and had had no opportun- because when Madame Arnoult in cooperation with the rat exter- college8 to m e t  the needs of and fifty high school seniors shar- It's the folks like  is^ pwnYy 
I' I !ity to her English; con- was asked a question about France mination campaign recently begun veterans. Cullen Bryant ed our blessing, too, for one g h -  and Mr. Walker to whom we owe 
1 .  ! sequently, the audience found it she became so excited and Over- in  JackmnviUe sponsored by the Dr. R. Stuart, president Have 
the fragrance ious day[ On that day, the day of 
many thanks. They prepared for 
" 
-, I -*the.= dlfficult to understand her joyed that her limited English VO- School - Community Relatiom Of Birmingham-Southern College, Of the white locust trees the annual Spring Fiesta, I noted op' coming even before we dream- 
as she delivered her speech. Dur- cabulary was insufficient $0 fur- Group. Dr. C. R. Wood presided at  Was elected to head the association at Daugette 
in March? Or the 
buzzing of the bees? No? that everyone was awed by the ed that we'd be here. They did a iw these silences when s b  was nish her with the proper words this point of the program, for the coming Y" s h p l e  thing, yet so magnificent 
struggling over the pronunciation at  the proper time, so she would sure you couldn't, for such a dis- white clusters hanging averhead* they planted trees. 
of some word, one could feel the begin to speak French Vel;Y rapid- 
play of splendor reminded me of and as I heard comments !rum 
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